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Abstract 
Janni Christiansen, Sarah Stausholm, Zenia Bachmann, Jeppe Bloch and Mads Grene 
 
In this project, we have in collaboration with Vesterbro based organization, Settlementet, attempted to 
investigate if involvement of citizens in an urban renewal workshop, would be able to create deeper 
insight in their visions for the future of Sidengaden. Doing so, we took our focal point within action 
research, voxpops, urban theory and Cultural Probes. Our research eventually lead to creating our own 
workshop design for nine participants in Sidegaden, with has its main emphasis on trades, sense of 
community and urban renewal. 
The workshop highlighted an incoherency within the different paradigms, Settlementet emphasizes in 
their future visions for Sidegaden. Where as they perceive Sidegaden as a potential space as being both 
a space for community, socio economic business and a commercial street, our participants provided us 
with a different point of view. Settlementet might want to gather these paradigms, but our research 
showed that in order for Sidegaden to succeed, a separation of paradigms could prove to be an 
alternative direction for future success. Settlementet see these topics as being related to each other, but 
our workshop showed, that containing them simultaneously in such a small area as Sidegaden might be 
impossible. Our participants saw a bigger potential in Sidegaden, if they had a more concrete direction 
in regards to customer groups, aesthetic profile and positioning of the community, they might have a 
bigger chance of reaching their future visions and goals. But this project, being within action research, 
can only be seen as containing a preliminary result, requiring further research in future, which has not 
been possible to fulfill within this project. 
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Indledning  
Dette projekt tager sit udgangspunkt i et stykke af Saxogade, også kendt som Sidegaden. Her har den 
socioøkonomiske organisation Settlementet en vision om at skabe en dynamisk handelsgade med plads 
til alle. Projektets fokus er på en borgerinddragende workshop, som har til hensigt at generere ideer, 
samt give Settlementet et indblik i borgernes tanker om, hvordan de ser Sidegaden på nuværende 
tidspunkt og i fremtiden.  
Gruppens motivation for projektet er at kunne arbejde med Performance Design i en, for os, 
virkelighedsnær kontekst og samarbejde med en organisation som Settlementet. Derudover motiveres 
vi også af den potentielle mulighed for, på længere sigt, at præge et lokalområde og tilbyde en 
samarbejdspartner nye indblik og synsvinkler på deres arbejde med Sidegaden. 
 
Begrebsafklaring 
I opgaven vil der være en række gennemgående begreber som kan have en tvetydighed. Det er derfor 
nødvendigt at disse begrebers betydning i projektets kontekst bliver forklaret. 
Borger er i dette projekt defineret som en person beboende i København, og anvendere af byrum. 
Sidegaden er den geografiske afgrænsning i Saxogade beliggende mellem Istedgade og Litauens plads 
på Vesterbro. Det er ligeledes Settlementets egen definition på denne afgrænsning af Saxogade. Når vi 
refererer til gruppen, er det deltager grupperne i workshoppen, og når der henvises til 
projektgruppen, er det os studerende. 
Casebeskrivelse 
Hvad er Settlementet og Sidegaden? 
 
Organisationens formål er at hjælpe udsatte på Vesterbro og bygge bro mellem fællesskaber og 
enkeltpersoner på tværs af generationer, sociale og kulturelle skel. Settlementet arbejder flere steder på 
Vesterbro og beskæftiger sig med byudvikling, socioøkonomi, socialrådgivning og socialt udsatte mm. 
En af Settlementets opgaver er at understøtte muligheden for, at udsatte borgere kan blive en del af det 
ordinære eller alternative arbejdsmarked. 
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Settlementets mål for Sidegaden er at skabe en gade, hvor man altid føler sig velkommen på tværs af 
social, økonomisk, uddannelsesmæssig, kulturel og religiøs status. Sidegaden skal nu og i fremtiden 
være en handelsgade og community for lokale vesterbroere, såvel som resten af København, i et 
alternativt og inddragende byrum. Dette skal opnås gennem en socioøkonomisk handelsgade, hvor 
Settlementet driver deres forretninger med en blanding af fastansatte, frivillige og socialt udsatte. Lige 
nu driver Settlementet blandt andet Café Sonja, børnetøjsbutikken Heidi og Bjarne, og der er netop 
åbnet en kolonial i et co-creation projekt med Kødbyens Mad og Marked. Settlementet er samtidig ved 
at udvikle nye forretningskoncepter til Sidegaden både via deres egne ideer eller som ovenstående i co-
creation med udefrakommende virksomheder. Der er ligeledes etableret en plan for Settlementets mål 
for Sidegadeprojektet. Denne plan omfatter blandt andet et samarbejde med Områdefornyelsen 
Centrale Vesterbro om at udvikle fleksible løsninger af byrummet. Ydermere ønsker man at udvide 
benyttelsen af Sidegaden til en større del af København via udbringning og webbaseret handel. Vi har i 
fællesskab med Settlementet udviklet dette projekt for at give dem information til fremtidig brug, samt 
give os mulighed for at fuldføre faglige mål inden for Performance Design. 
Problemfelt 
 
I øjeblikket er Settlementet økonomisk udfordret i Sidegadeprojektet, hvor de fleste butikker ikke 
genererer overskud. Derfor har Settlementet udviklet en treårsplan for, hvordan de implementerer deres 
visioner og butikker i de kommende år. Planen udgør en vision for, hvor Sidegaden er om tre år både 
etisk, æstetisk og forretningsmæssigt. Settlementets mål for Sidegaden er, at den via kommerciel 
handel og rummelige arbejdspladser samt beskæftigelsesrettede projekter skal kombinere en social og 
økonomisk bundlinje. I forhold til deres treårsplan ønsker Settlementet en analyse af, hvilke behov 
københavnerne har for et alternativt byrum med særligt henblik på, hvordan Sidegaden kan kombinere 
byrum og socialøkonomi for at skabe en social handelsgade med plads til alle. Deres forslag var, at det 
skulle gøres gennem et borgerinddragende event, som f.eks. en workshop. I forbindelse med deres 
fremtidige arbejde på Sidegaden vil de gerne høre, hvad vesterbroerne og resten af København mener - 
hvem vil bruge gaden og hvordan?  
Problemformulering 
Hvilke indsigter kan vi få i Settlementets visioner for Sidegaden ved at lave en borgerinddragende 
workshop? 
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Konceptbeskrivelse  
Hvad er den overordnede idé? 
Den overordnede idé er at lave en borgerinddragende workshop. 
Hvad skal projektet bruges til? 
Formålet med at lave en borgerinddragende workshop er at skabe en udefrakommende indsigt i 
Settlementets nuværende og fremtidige visioner for Sidegaden, samt eventuelle problemstillinger, der 
kan ligge heri.  
Hvad skal projektet indeholde? 
Projektet indeholder først en teoretisk og metodisk afgrænsning, som vil danne baggrund for vores 
undersøgelser og analyse. Vi vil starte med at undersøge det felt, vi arbejder med, nemlig Sidegaden. 
Her vil vi lave observationer af gaden og lave voxpop, så vi kan få indsigter i brugerne af gaden. Når vi 
har fundet vores deltagere til workshoppen vil vi bruge metoden ‘Cultural Probes’ til at få viden om, 
hvad deltagernes kendskab er til Settlementet, Saxogade og byrummet i København. Herefter vil vi 
udføre vores workshop på baggrund af vores observationer, Cultural Probes og den viden vi har 
indsamlet omkring Settlementet og Sidegadeprojektet. Til sidst vil vi, med udgangspunkt i byrumsteori, 
analysere og diskutere vores resultater og proces. 
Hvordan skal projektet udformes? 
Vi har valgt at udforme projektet som et aktionsforskningsprojekt, hvor borgerne vil være aktive 
deltagere i at skabe den viden, som vi søger. Vi som projektgruppe vil være aktionsforskere, der skaber 
rammerne for undersøgelserne og bearbejder den empiri, som bliver udviklet af deltagerne. Den 
bearbejdede empiri vil være udgangspunktet for senere undersøgelser. Vores projekt vil følge 
nedenstående model:  
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Hver boks repræsenterer en undersøgelse, som skaber empiri. Pilene er et symbol for vores 
bearbejdelse af empirien og videreførelse til næste undersøgelse. Til sidst vil al den indsamlede og 
bearbejdede empiri blive givet til Settlementet.  
Vores projekt kan ikke nødvendigvis udfylde et tomrum for Settlementet, men derimod bruges til at 
danne nye indsigter og måske give et nyt perspektiv på deres nuværende visioner for 
Sidegadeprojektet. Hvorvidt vores opgave kommer til at bidrage med problemløsende informationer er 
ikke givet, men projektet har potentiale til at kunne give Settlementet viden, som de ikke er i besiddelse 
af, og som kan hjælpe dem i fremtiden. 
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Teori/metode 
I følgende afsnit vil der blive præsenteret de teoretiske og metodiske udgangspunkter for projektets 
udformning. 
Byrumsteori 
Byrumsteorien er den overordnede teoretiske baggrund for projektet. Teorien vil blive brugt til 
udformningen af opgaverne i workshop-designet samt anvendes som analyseværktøj til analysen.  
Byens mange ansigter 
Kirsten Simonsen, der er professor i social og kulturel geografi, forsøger i Byens mange ansigter at 
skabe forståelse for byens tidslige og rumlige konstruktion. Simonsen inddrager flere forskellige 
teoretikere for at understrege sine pointer og den kompleksitet, der er ved at analysere byrummet 
herunder Lefebvre, De Certeau og Deleuze.  
Hun udvikler en analyseramme, som skal gøre det muligt at opfange den hverdagslige konstruktion af 
byen med udgangspunkt i De Certeaus to “netværk”; ‘gestus’ og ‘narrativ’, som hun kalder “den 
kropslige by” og “den narrative by” (Simonsen, 2005: 51). Hun understreger, hvor kompleks 
forståelsen af byens konstruktion er grundet dennes mangfoldighed og forskellighed, hvorfor hun i sin 
tilgang til analysen tager udgangspunkt i Henri Lefebvres rytmeanalyse (Ibid: 51). 
Kronotyper af byen 
Ifølge Simonsen, er der mange forskellige opfattelser af byen, og hvordan den skal forstås, dog er der et 
element, der er bred enighed om i forståelsen af byen, nemlig den store rolle forskellighed, og diversitet 
har: “Det er, at der er en stor variation af erfaringer involveret i dens konstruktion - eller med andre 
ord, at forskellighed er et konstituerende element for byliv og bykultur.” (Ibid: 32). Simonsen tager 
udgangspunkt i to kronotyper af byen for at reflektere over, hvordan vi forstår det urbane, som levet 
rum eller levet erfaring og dermed de dominerende fortællinger, når vi betegner byer og byliv.  
De to dominerende kronotyper betegner hun som ‘Byliv som mobilitet og hastighed’, samt ‘Byliv som 
sted og lokalsamfund’. Kronotyper fortæller om relationen mellem tid og rum, og er et begreb 
Simonsen låner fra Mikhail Bakhtin, som anvendte begrebet kronotype, i en roman, til at definere en 
relationen mellem tid og rum. Denne relation har, ifølge Simonsen, været en vigtig faktor til at 
karakterisere bylivet (Ibid: 31). 
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Byliv som mobilitet og hastighed 
Den første kronotype ‘Byliv som mobilitet og hastighed’ er en forståelse af bylivet som forandret, 
grundet samfundsudviklingen. Her skal bylivet forstås ud fra mobilitetsparadigmet, som ser på 
bevægelse i byrummet. Bylivet er kendetegnet ved øget hastighed og stigende mobilitet, som især 
skyldes den teknologiske udvikling, som påvirker transporten, telekommunikationen, vores 
sanseindtryk intensiveres og dermed ændres vores opfattelse af tid og rum (Ibid: 32). Simonsen skriver, 
at steder opløses og mister deres betydning og funktion. Tiden opfattes i små øjeblikke og føles flygtig 
og kortvarig, cyborger bliver i højere grad en del af vores samfund, og subjekterne decentreres i 
mobilitetsparadigmet (Ibid: 33).  
 
Hun inddrager teoretikere som Virilio, der mener, at vi lever i “accelerationens tidsalder”, hvormed de 
ovennævnte samfundsforandringer har en stor indvirkning på individerne, hvor subjektiviteten og 
bevidstheden forsvinder og opløses. Individerne transformeres derfor til forbigående fremmede og 
fraværende personer (Ibid: 33). Eller Deleuze som anvender begrebet ‘nomadisme’ til at beskrive 
identitetens udvikling til at blive mere flydende, uden faste grænser, idet subjektiviteten er på en 
konstant rejse. Eller Simmels 100 år gamle teori om storbymennesket, der bombarderes med 
sanseindtryk i byen og derfor bliver blaserte for at undgå overstimulering (Ibid: 34). Dette er alle 
teoretikere, der er med til at betegne og kendetegne mobilitetsparadigmet. Et paradigme hvor 
mennesket er med til at konstruere byen ved hjælp af sin krop, og den frihed der er i at bevæge sig 
rundt i byen.  
Simonsen kritiserer dog disse fremstillinger for at ignorere det almindelige liv i byen, som hun 
kendetegner ved at være et liv præget af aktivitet, rutiner, social interaktion, og dermed et liv de fleste 
byboere lever. Hverdagsliv er forbundet, og endda bundet til steder, skriver Simonsen. Det gælder de 
steder, vi bor, arbejder, spiser og lever (Ibid: 35). Samtidig argumenterer Simonsen for, at der er en 
dominerende diskurs blandt teoretikerne, som påpeger, at individet i byen altid er på farten sammen 
med de andre individer, som også altid er på farten. Dermed tages ikke højde for de mennesker, som 
ikke bevæger sig som den mandelige middelklasses mobilitet, der ofte portrætteres, som f.eks. 
handicappede, ældre, børn osv. Bevægelighed er forskellig fra individ til individ, og der bevæges på 
forskellige måder i byen, skriver Simonsen (Ibid: 36) 
Byliv som sted og lokalsamfund 
Byliv som sted og lokalsamfund er den anden model af bylivet, som Simonsen fremhæver. Her får 
stedet en vigtig betydning, idet byen opfattes som en samling af steder. Simonsen skriver, at 
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lokalsamfund i bymæssige sammenhænge skal ses som lokalt sted. Det betyder, at stedet får sin 
betydning og karakter gennem det levede liv på stedet, altså beboernes aktiviteter, f.eks. igennem 
sociale institutioner og sociale netværk, skriver Simonsen (Ibid: 39). Stedet konstrueres altså af de 
sociale relationer, som er knyttet til stedet, og dermed er konstruktionen ikke statisk, men derimod 
dynamisk. Den sociale adfærd, der udfolder sig på stedet danner en kollektiv hukommelse, der er tæt 
forbundet til stedet og samtidig forbinder de mennesker der er på stedet: “Den kollektive hukommelse, 
der knytter sig til stederne, forbinder både ansigt-til-ansigt-kontakter og forestillinger om 
tilhørsforhold” (Ibid: 39). Stedet er en konstruktion af de relationer, der udspiller sig på stedet og 
rummer dermed mangfoldighed og forskellighed i takt med individernes forskellighed. Individerne, der 
optræder på stedet, medbringer egne erfaringer, relationer og opvækst, som indgår i konstruktionen af 
rummet. Simonsen kendetegner Lokalsamfundet ved at være i lille skala og omfatter 
befolkningsgrupper, der er knyttet sammen af ubestemte fællesnævnere, som f.eks. “arbejderkvarteret”, 
“Det asiatiske kvarter” (Ibid: 40). 
 
Ifølge Simonsen, ser vi i dag monoklassekvarterer, som er en bevidst og konstrueret genskabelse af 
fortidens stedsfølelse. Gennem omfattende restaurationer, genopfriskes de gamle kvarterer, hvor man 
samtidig forsøger at fastholde stedets tidligere ånd (Ibid: 40). “Fortællinger om “lokalsamfundsånden” 
i disse tidligere arbejderklassekvarterer, sammen med beboernes historiske og arkitektoniske 
kundskab, bruges i stedskonstruktionen og i “revitaliseringen” og “rekonstruktionen” af områderne” 
(Ibid: 41). Derfor, skriver Simonsen, er lokalsamfundet en konstruktion, som er baseret på et fælles, 
kulturelt og økonomisk fundament. Lokalsamfundet er ikke naturligt og ikke baseret på 
fællesaktiviteter, som f.eks. arbejde etc. (Ibid: 41).  
Rytmeanalyse 
Simonsen er inspireret af Henri Lefebvre, der forstår og analyserer bylivet ud fra den sansende krop. 
Denne tilgang, mener Simonsen, er en god måde at opfange byens mangfoldighed samt dens variation. 
Lefebvre tager udgangspunkt i den levede krops tids-rumlige rytmer og disses interne samt eksterne 
relationer. Lefebvre mener, at tid og rum er uadskillelige, idet denne levede krop skaber en 
sammenkobling mellem tid og rum (Ibid: 46). Han anvender to begreber til at forstå bylivets rytmer, 
‘selvets rytmer’ og ‘det andets rytmer’. Selvets rytme er rettet mod det indre, det private og intime liv, 
f.eks., hjerteslag, åndedræt, tanker og socialt liv, hvor det andets rytmer er rettet mod alt 
omkringliggende, altså det offentlige liv. Disse to skal ses i forlængelse af hinanden, idet de skaber en 
sammenhæng mellem det private og det offentlige, med udgangspunkt i kroppens sansning (Ibid: 47). 
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Alle individer i byen har forskellige rytmer, og alle lever i disse rytmer, som dermed skaber 
fundamentet i deres liv. Afhængigt af individets arbejdsliv, privatliv, fritidsinteresser osv., er disse med 
til at dominere det enkelte individs rytme og dermed byens rytme (Ibid: 49). Derfor giver 
rytmeanalysen mulighed for at se bylivets variation og mangfoldighed. Dermed er byens rytme 
påvirkelig og foranderlig med beboernes rytmer, som også kan ændres og er påvirkelige. Det er netop 
dette, som giver rytmeanalysen mulighed for at analysere bylivet med den variation og mangfoldighed, 
fordi alle eksistenser påvirker byens rytmer. Simonsen skriver dog, at hun bruger denne som 
udgangspunktet for hendes videre analyse, da denne er udefineret og kun består af få begreber (Ibid: 
49).  
De Certeau 
Simonsen tager udgangspunkt i De Certeau i hendes egentlige analyse. De Certeau udpeger to 
“netværk”, som er afgørende for individets konstruktion af byen; ‘gestus’ og ‘narrativer’. De to 
netværk er to forskellige tilgange til at forandre og konstruere byen på; en praktisk og en sproglig. 
Simonsen forsøger at udvikle en analyseramme, som kan indfange hverdagens konstruktion af byen, ud 
fra sine to begreber ‘den kropslige by’ og ‘den narrative by’, som begge kommer fra Certeaus to 
‘netværk’(Ibid: 51) 
Den kropslige by 
‘Den kropslige by’ er en forståelse af at levet erfaring og social praksis grundlæggende er kropslig, og 
at konstruktionen af byen, sker de kropslige praksissers perspektiver (Ibid: 52). Simonsen ønsker en 
mere dobbeltsidig forståelse af den sociale krop, idet hun mener, at kroppen og byen er to gensidigt 
skabende elementer (Ibid: 52). Individet er et perciperet objekt, der indtræder i verden, men samtidig et 
middel til perception i sig selv, hvormed dobbeltheden indtræder, skriver Simonsen. Kroppen og 
verden er ikke opdelt, men kroppen kender derimod sig selv, gennem sin observation af verden, og 
lever i en verden de deler med andre kroppe (Ibid: 53). Simonsen argumenterer for, at kroppen er et 
socialt produkt, idet kroppen er foranderlig (Ibid: 54) 
 
Kroppen og rummet er tæt forbundet og kan ikke adskilles, eftersom kroppen altid må være et sted, 
skriver Simonsen. Kroppen producerer sig selv i rummet, på samme tid, som den producerer rummet i 
sig selv. Dermed får rummet en stor betydning for den levede erfaring, idet kroppen producere den 
levede erfaring, igennem sansninger af rummet (Ibid: 58). Der er altså en nødvendig forbindelse og 
relation mellem praksis, krop og tid-rum. De kropslige bevægelser, som finder sted i byen, gang, 
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cykling, kørsel osv. er med til at konstruere byen og skaber samtidig en organisering af byen. Kroppene 
forholder sig til sine omgivelser, og rummet er mere end blot et sted. Individet vil altid indgå i 
konstruktionen af rummet uanset, hvordan det bevæger sig, og samtidig vil rummet også være en 
medvirkende faktor til at konstruere individets bevægelser (Ibid: 60). 
 
Ifølge De Certeau, er konstruktionen af rummet kropslig. Individet konstruerer deres egne fortællinger 
om rummet gennem deres handlinger og bevægelser på det givne sted (Ibid: 60). Han forholder sig til 
bevægelsen at gå som en talehandling, da han mener, at handlingen at gå har det samme forhold til 
byen, som talehandlingen har til sproget. Gåturen er en rumlig ‘udtalelse’, skriver Simonsen. 
Fortællingen konstrueres dermed i selve bevægelsen i byrummet, og handlinger giver rummet form 
(Ibid: 61). Dette betyder også, at den kropslige by altid vil være en uafsluttet tids-rumlig 
konstruktionsproces og altså er evigt foranderlig (Ibid: 63). 
 
Simonsen argumenterer for, at følelserne spiller en væsentlig rolle i konstruktionen af byen (Ibid: 65). 
Følelser er med til at forme sociale relationer, idet ethvert møde mellem mennesker er domineret af 
følelser af den ene eller anden karakter (Ibid: 63). Simonsen karakteriserer følelser som situerede 
kropslige attituder, med udgangspunkt i Merleau-Ponty, som måden vi eksisterer og agerer i forhold til 
vores omgivelser og er altså tæt forbundet med subjektets handlinger. Følelser manifestere sig altså i 
praksis og påvirker vores bevægelser samt konstruktion af byen (Ibid: 66).  
Følelser er med til at skabe forbindelse til andre mennesker uanset om de er positive eller negative, og 
derigennem at individet også skaber forbindelse til sine omgivelser (Ibid: 66). Man kan derfor ikke se 
bort fra følelsernes betydning i konstruktionen af byen, idet konstruktionen sker i mødet mellem 
individer (Ibid: 67). 
 
Den narrative by 
Simonsens begreb ‘den narrative by’ er en opfattelse af, at byen konstrueres gennem fortællinger. 
Simonsen definerer narrativer som: “De er repræsentationer af hændelser eller erfaringer som er 
fortalt (gennem skrevne eller talte ord), og en fremstilling af dem involverer spørgsmål om kontekst, 
aflevering og aktive deltagere” (Ibid: 69). Narrativer refererer altså til specifikke sociale hændelser, 
som er sket på et sted. Simonsen referer til noget, hun kalder den trefoldige nutid, som et vigtigt 
element for menneskets væren i verden: Fremtidens nutid, fortidens nutid og nutidens nutid. En persons 
nutidige handlinger kan kun forstås ud fra en fortid og en fremtid, og disse er i konstant interaktion 
med hinanden, i form af handlinger: Forventninger, erindringer og opmærksomhed. Disse handlinger 
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skaber en sammenhæng mellem tid og narrativ (Ibid: 70). Simonsen argumenterer for, med 
udgangspunkt i Ricoeur, at enhver fortælling om byrummet skal ses i lyset af sammensmeltningen 
mellem fortid, fremtid og nutid (Ibid: 72). For at forstå sammenhængen mellem narrativet og 
rumlighed, anvender hun de Certeau, som siger at enhver fortælling er en rumlig fortælling: “Every 
story is a travel story - a spatial practice” (Ibid: 73). Fortællinger er forankret i bevægelse eller er 
stedbundne, på den ene eller den anden måde, idet en fortælling må udspille sig på et sted (Ibid: 73f). 
Simonsen refererer til tre rumlige kategorier, hvor vi vil tage udgangspunkt i ‘Rum og steder’, der 
påvirker vores syn på, samt konstruktionen af bylivet (Ibid: 74).  
 
‘Rum og steder’ er bundfæstet i den narrative fortælling, som er rodfæstet i en rumlig praksis. Her 
omdanner fortællingerne “places into spaces and spaces into places” (Ibid: 74). Fortællingerne 
sammenbinder stedet både gennem bevægelse og perceptionen. Hertil kommer at fortællinger ikke blot 
organiserer stedet, men også gør stedet beboeligt gennem fænomener som stedsans, minder, legender 
og andre betydningsgivende praksisser, der giver stedet betydning. Følelser spiller altså også i den 
narrative by en stor rolle, især de følelser der tilknyttes et sted, som både kan være nærhed såvel som 
savn (Ibid: 74) 
 
Simonsen argumenterer for, at de narrative fortællinger mennesket skaber, lever det til dels også efter, 
og disse fortællinger præger vores handlinger og adfærd. Derfor er det også med til at danne vores 
forståelse af byen: “Det at udforske sådanne narrative ressourcer, der indvirker på vores erfaring og 
konstruktion af omgivelserne, kan derfor danne grundlag for en forståelse af byen som en samling af 
fortællinger” (Ibid: 77). De ovennævnte begreber er vigtige dele i konstruktionen af det sociale liv, 
samt organiseringen af rum og steder (Ibid: 77f). Det er gennem sproget, at bylivet konstrueres, og 
beboerne laver deres fortællinger, som deles i forskellige sammenhænge med forskellige formål: “Den 
narrative by er således konstitueret gennem en mangfoldighed af fortællinger om det urbane liv, fortalt 
af en række fortællere, der skaber forskellige sociale, tidslige og rumlige kontekster” (Ibid: 78). 
Sammenfatning 
Simonsen argumenterer for en tæt sammenhæng mellem ‘den kropslige-’ og ‘den narrative by’. De er 
to elementer, som understøtter hinanden og skabes i kraft af hinanden. Mennesket konstruerer byen 
med vores kroppe og vores fortællinger, vi beskriver byen i narrativer ud fra den levede erfaring, som 
foregår med udgangspunkt i egen krop. Vi skaber forskellige rum med forskellige betydninger. 
Simonsen søger derfor ikke efter en endegyldig sandhed om byen, men “… efter mangfoldigheden af 
fortællinger, der konstituerer byer ikke som én men som mange byer.” (Ibid: 78). 
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Aktionsforskning 
Vi har valgt at bruge aktionsforskningen, som vores overordnede metode og tilgang til projektet, idet 
vores projekt er baseret på borgerinddragende undersøgelser.  
Definition 
“Aktionsforskning er en videnskabelig forskningstilgang, som tilstræber at skabe viden gennem 
forandring af verden i et aktivt og demokratisk samspil mellem forskere og de mennesker, som denne 
forandring inddrager.” (Duus, Husted, Kildedal, Laursen & Tofteng, 2012: 13). Aktionsforskning er 
en refleksiv akademisk forskningstradition (Ibid: 35). Som metode ses der i aktionsforskningen en 
tydelig sammenhæng mellem erkendelse og forandringsprocesser, men også mellem teori- og 
praksisudvikling. Formålet med aktionsforskningen er at skabe en forandring og en bevægelse i det felt, 
som undersøges (Ibid: 13). Det unikke ved aktionsforskningen er relationen mellem aktørerne i det 
praksisfelt, som undersøges (herefter kaldet ‘deltagerne’) og så den eller de aktører, der bærer den 
professionelle rolle, som ‘forsker’. Relationen adskiller sig fra andre akademiske retninger, da det er 
aktionsforskningens princip, at forskerne skal dele den videnskabelige erkendelsesproces med 
deltagerne (Ibid: 20). I aktionsforskningen bliver deltagerne altså medforskere i projektet. De skal ikke 
blot bidrage til at formulere deres opfattelse af praksisfeltet, men også formuleringen og den praktiske 
gennemførelse af den forandring, som ønskes. Derudover bidrager deltagerne også til 
aktionsforskningens særkende, nemlig refleksionen over og evalueringen af, hvorvidt ændringen i 
praksisfeltet har skabt fornuftige forandringer. Det er her forskerne, sammen med 
ledelsen/samarbejdspartneren, der fastlægger kriterierne for en fornuftig forandring (Ibid: 23). 
Aktionsforskningens kundskab opstår på den måde som et resultat af socialt reflekterede 
forandringsprocesser (Ibid: 28). En refleksion af egen vidensproduktion, hvor aktørernes (deltagere og 
forskere) egen forståelse af problemer og løsninger tages alvorligt. Aktionsforskningen har ikke til 
formål at løse problemerne, men at få deltagerne til at definere og analysere dem (Ibid: 35). 
Aktionsforskningens ontologi 
Ontologien i aktionsforskning er, at verden er ufærdig. Der er plads til forbedringer, og i den 
sammenhæng spiller aktionsforskningen forbedringsagent, som medvirker til at udvikle måder at 
organisere sig på, skabe ny viden og nye måder at anvende gammel viden på. Udviklinger eller 
forbedringer foregår dog ud fra deltagernes læring og/eller erfaringsdannelse, og mennesker tilskrives 
derfor evnen til at afgøre, hvilke forandringer der vil være til deres bedste. Derudover antages det i 
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aktionsforskningen, at der altid vil være konflikt mellem forskellige interesser i et socialt felt (Ibid: 
102).   
Aktionsforskningens epistemologi 
Aktionsforskningen er praksisorienteret, og menneskers mulighed for at lære og erkende vil derfor 
være afhængig af muligheden for at handle. Eksperimenter er en afgørende faktor i aktionsforskningen, 
da de bruges til afprøvningen af de potentialer, der er i den ufærdige verden og vil derigennem give 
afsæt til ny viden. Der vil i aktionsforskningen også altid være tilknyttet en evaluerende og 
reflekterende beskrivelse (også kaldet spejling) til praksissen. Beskrivelsen laves af forskerne og vil 
være en feedback på ‘aktionen’ i form af kritiske refleksioner, som kan give afsæt til nye eksperimenter 
(Ibid: 103).    
Eksperimentet 
Et eksperiment er et udkast til en ny og bedre praksis, som forskeren præsenterer for deltagerne ud fra 
de beskrivelser og dialoger, som forskeren har haft med praksissen. Eksperimentet er baseret på 
hypoteser eller antagelser om, hvordan praksissen kan foregå på en bedre måde og vil være mere eller 
mindre gennemarbejdet af forskeren. Antagelserne bliver valideret i den praktiske udførelse af 
eksperimentet, som dokumenteres af forskeren. Deltagerne vil medvirke til vurderingen af udfaldet af 
eksperimentet, men det må ikke blive til deltagernes egen selvvurdering. Udviklingen af eksperimentet 
og den beskrivende vurdering af forløbet bliver dermed centralt for aktionsforskningens skabelse af 
viden (Ibid: 107). 
Arbejdsfordeling mellem forsker og deltager 
Det er en afgørende faktor for aktionsforskningen, at der er en klar arbejdsfordeling mellem forsker og 
deltager. Som udgangspunkt er forskeren ikke deltager i praksis, men fungerer som en social og 
kompetencemæssig ‘outsider’, der skal prøve at forstå meningen bag den adfærd, der iagttages. På den 
måde sikrer man, at der ikke kommer skæve vurderinger ud fra observationerne. Forskeren kan dermed 
præsentere observationerne i en ‘ren’ analyseret og formidlet form til deltagerne, så de kan opnå den 
selvforståelse der skal til for, at de kan igangsætte den læringsproces, der er en del af 
aktionsforskningens reflekterende eksperiment (Ibid: 105). Deltagerne i et aktionsforskningsprojekt kan 
have forskellige relationer til det studerede felt. Forskeren påtager sig derfor også ofte den rolle at 
formidle de forskellige interesser og synspunkter, der kunne være mellem deltagerne i projektet 
(Ibid:106).  
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Validitet 
Aktionsforskningsprojekter er empiriske, da de har til formål at skabe ændringer i praksis, og det er 
derfor vigtigt at være opmærksom på validiteten i projektet allerede fra starten (Ibid: 128). Det handler 
om, at man skal undersøge det, man siger, man vil undersøge. Metoder og tilgange til et 
aktionsforskningsprojekt skal derfor være tilpasset undersøgelsesspørgsmålet, så de er egnede til 
undersøgelsen af praksisændringen og, hvordan ændringerne er sket (Ibid: 116). Det er særlig vigtigt 
for validiteten af projektet, at forskeren er opmærksom på sin rolle i projektet. Forskeren i et 
aktionsforskningsprojektet vil, på trods af sin rolle, altid være medskaber af sine resultater, og det skal 
derfor ekspliciteres, hvordan og på hvilken måde forskeren bidrager til resultatet (Ibid: 118).  
Etik og normativitet 
I et aktionsforskningsprojekt er det vigtigt, at alle opfører sig ordentligt overfor hinanden og ikke 
forringer vilkårene for hinanden. Der skal derfor være en klarhed i relationerne og i målene for 
projektet. Forskeren kan blive udfordret i at være lydhøre overfor det, som feltet og deltagerne prøver 
at fortælle eller vise - deres interesser, ideer og holdninger skal tælle på lige fod med forskerens (Ibid: 
130). Rollen som forsker er både magtfuld og privilegeret, og det er derfor afgørende for projektet, at 
forskeren opfører sig loyalt overfor deltagerne (Ibid: 131). Særligt fordi deltagerne selv har valgt indgå 
i et samarbejde med forskningen med et ønske om at få noget ud af det. Det er et særkende ved 
aktionsforskningen, at det er en forskning, der er baseret på et frivilligt partnerskab mellem forsker og 
lokale aktører i formuleringen af forskningsspørgsmålet (Ibid: 139).  
Dialogkonferencen 
Vi har valgt at bruge vores egen tolkning af det, der inden for aktionsforskningen kaldes en 
‘Dialogkonference’ til at danne rammerne for vores arbejde med workshoppen og til at udforme vores 
eget design.  
Definition 
I en dialogkonference handler det om at inddrage deltagere til at skabe demokratisk dialog på baggrund 
af de enkeltes erfaringer. Det er forskerens rolle at iscenesætte dialogerne, så alle deltageres stemmer, 
virkelighedsopfattelser og praksiserfaringer kan komme til udtryk. Det ønskes, at alle deltagere får 
mulighed for at ytre sig om deres ønsker til forandringen af den undersøgte praksis. Forskellighed og 
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modstridende erfaringer giver potentiale for, at deltagerne i samarbejde kan vidensudveksle, forandre 
og lære. Målet er at skabe nye procedurer, dialoger, diskurser, synspunkter eller indsigter (Ibid: 193f). 
Design 
Dialogkonferencen er bygget på principperne omkring aktivitet, lighed og praktisk anvendelighed for 
fællesskabet og bør være orienteret mod relevante opgaver, samt indebære diskussioner, analyser, 
problemløsning og beslutningstagen. Konferencen består af dialoger, der foregår i en vekselvirkning 
mellem gruppe- og plenumsessioner. Plenum er opsamlende på det, der er blevet snakket om i 
grupperne og bruges ikke til diskussioner (Ibid: 197f).  
Der er frihed til at konstruere en dialogkonference til de præcise mål og forhold, der gør sig gældende 
for det enkelte aktionsforskningsprojekt (Ibid: 200). 
Roller 
Aktionsforskeren skal skabe rammerne for dialogerne og sørge for at skabe koncentration og fokus, 
hvis der er behov for det. Forskerne er “instruktører” af konferencen, og de har derfor ansvar for 
formen og organiseringen af konferencen. Deltagerne er “skuespillere” og har derfor kun ansvaret for 
at producere indholdet. Forskeren har til formål at få grupper til at diskutere bestemte temaer og 
herunder at sammensætte de pågældende grupper (Ibid: 198).  
Forberedelse 
En vigtig del af aktionsforskningen er, at der er en sammenhæng mellem proces og formål, og det er 
derfor vigtigt, at design-kriterierne for konferencen er tydelige i afholdelsen.  
Både forskere og deltagere skal være klar over, hvilke forventninger der er til hvornår, af hvem og 
hvordan deltagelsen finder sted. Der skal også være en klarhed omkring rollefordelingen (Ibid: 199).  
Udførelsen 
Det er vigtigt, at der ikke foregår interaktioner ‘bag scenen’ mellem deltagere eller forskere under 
konferencen, men at alt foregår i et fællesrum (Ibid: 199). 
Der kan opstå personlige frustrationer blandt deltagerne i processen, da det kan være svært at skelne 
mellem, hvornår et problem er af strukturel eller personlig karakter. Fokus skal derfor være rettet mod 
de strukturelle aspekter af problemet, så der kan opretholdes en demokratisk og dialogisk proces (Ibid: 
200). Det er vigtigt for forskerne at være opmærksomme på, at der ikke findes entydige eller sande svar 
(Ibid: 199).  
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Refleksion over valg af teori  
Vi er opmærksomme på, at dialogkonferencen som udgangspunkt er tilpasset udviklinger i 
organisationer og derfor ikke er skrevet som en workshop-teori. Vi synes dog alligevel, at 
dialogkonferencen opstiller en ramme, som vi kan bruge i forhold til vores rolle som forskere, vores 
tilgang til deltagerne og til designet af vores egen workshop.  
Cultural Probes 
Vi har valgt at bruge Cultural Probes som en metode til at danne os et indblik i vores deltageres 
baggrundsviden om Settlementet, Saxogade og byrummet i København generelt. 
Definition 
“Cultural Probes are information gathering packages. Based around the principle of user-
participation via self-documentation, the probes are usually given to research participants for a 
prolonged period of time, during which they can produce richly engaging material for design 
inspiration.” (Stikdorn, Schneider, 2011:162). 
Cultural Probes kan siges at være en brugerinvolverende idé- eller inspirationsmetode. Først genereres, 
der en målgruppe ud fra det emne, man vil udforske. Målgruppen vil derefter få tilsendt en eller flere 
“pakker”, der indeholder forskellige materialer. Materialet udvælges med henblik på, at deltagerne skal 
løse nogle bestemte, kreative opgaver, som tager udgangspunkt i det emne, som udforskes. En “pakke” 
kunne f.eks indeholde en dagbog, et kamera eller lignende og et notat med de inspirerende og 
motiverende opgaver, der skal løses. (Ibid). For at få de mest personlige indsigter i deltagernes data er 
designerne nødt til at udvise så meget diskretion, som det tillades, når Cultural Probes udarbejdes. 
Målet med Cultural Probes er at få data, som er genereret uden designeres egen involvering. Hvis det er 
nødvendigt, kan designerne kommunikere med deltagerne over sms med henblik på skabelse af 
impulsive opgaver eller videreformidling af relevant information til opgaverne (Ibid). 
Hvorfor bruge Cultural Probes? 
Som metode, kan Cultural Probes give designere indsigt i deltagernes tanker, ideer og ønsker, og på 
den måde produceres der en bred vifte af data, der kan bidrage til det givne emne. Cultural Probes kan 
samtidig overvinde kulturelle grænser og bringe en bred repræsentation af mennesker, med forskellige 
perspektiver og baggrunde, ind i designprocesser med henblik på dyberegående forskning (Ibid:163).  
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Deltager strategi 
Samtlige deltagere i vores voxpops blev tilbudt at være med i vores workshop, såfremt at de havde 
interesse i at være med og passer på vores deltager-målgruppe. Derudover havde vi tænkt at hverve 
deltagere ved at snakke med mennesker i Saxogade, samt anvende Settlementets netværk til at finde 
deltagere i deres organisation. Derudover ville vi benytte vores eget sociale netværk, til at finde 
deltagere i i gennem venner/bekendte som vi i gruppen ikke har personlige relationer til.  
Deltager strategi i praksis 
Det viste sig hurtigt, at vores deltager strategi voldte os flere problemer, end vi havde forventet. På 
trods af at vi fandt potentielle deltagere der udviste interesse i vores projekt, var det svært at få dem til 
at binde sig til en deltagelse i workshoppen og i efterfølgende sms og e-mail korrespondancer. Det var 
ligeledes en udfordring at skaffe deltagere igennem vores eget sociale netværk, der havde den ønskede 
distance til vores gruppe. 
 
Derfor besluttede vi os at lave et offentligt tilgængeligt Facebook-event, hvor man kunne deltage og 
indgå i kontakt med vores projektgruppe. Derudover blev vi også nødt til at trække på vores egne 
bekendte, for at have en sikker gruppe af deltagere til både Cultural Probes samt workshoppen. Vi 
valgte dog, at workshoppens to facilitatorer ikke måtte inddrage deres bekendte, og at vores bekendte 
så vidt muligt heller ikke måtte kende hinanden internt. 
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Design 
I følgende afsnit vil vi præsentere vores design af opgaverne i Cultural Probes og designet af vores 
workshop i praksis. 
Cultural Probes design 
I vores Cultural Probes har vi valgt at afvige fra den traditionelle metode, hvor der sendes en pakke til 
vores deltagere, men vi vil derimod afvikle vores Cultural Probes design over telefon/smartphones. I 
forhold til at sende deltagere fysiske pakker, mener vi, at kunne spare rigtig meget tid, men få de 
samme resultater, ved at afvikle over telefon. I dette design vil vi først og fremmest afvikle vores 
design via sms, men vi vil også sende dem video og billeder, samt give dem opgaver, der skal besvares 
med andre medier end sms. Det bliver derfor et krav, at vores deltagere har og kan anvende en 
smartphone. Vores målgruppe ligger primært i alderen 20-50 år, og vi mener derfor, at dette er et 
plausibelt krav.  
I vores Cultural Probes design har vi valgt at dele opgaverne ud over 3 dage, med 3 spørgsmål, i hver 
sit tema, der er udviklet i fællesskab med vores kontakt i Settlementet. Alle opgaver er lavet, så de kan 
besvares på ca 60 sekunder. Vi sender den første besked klokken 13 i de pågældende dage, da det er det 
tidspunkt, hvor flest er online. Derudover har folk også en hel dag foran sig til at svare på spørgsmålene 
(Web 1). Derudover har vi også lavet vores design, så vi kan afvikle det over e-mail, såfremt en 
deltager ikke er besiddelse af en smartphone. 
Målsætninger  
1. At skaffe bruger-genererede billeder til workshopopgaver 
2. Skaffe information om deltagere 
3. Skaffe information til workshop design 
4. Skaffe citater/tanker/ideer til videre workshop-udvikling 
Settlementet og socioøkonomi 
I dette tema vil vi undersøge, hvad folk ved om Settlementet, og om deres socioøkonomiske koncepter 
resonerer med vores deltagere, og om de har noget kendskab til Settlementet og Sidegadeprojektet? 
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1.  Hvad ved du om Settlementet og deres arbejde i Saxogade? (SMS) 
2. Er det appellerende for dig som forbruger at handle i en gade, hvor alle butikkerne har frivilligt 
ansatte og hjælper socialt udsatte i arbejde? Du må gerne uddybe dit svar (SMS) 
3. Hvilke brands eller butikker forbinder du med bæredygtighed, godt arbejdsmiljø eller socialt 
arbejde? (SMS/billede) 
Byrum og community 
I dette tema vil vi gerne undersøge vores deltageres forhold til byrum, og hvad der skaber fællesskab i 
en gade. Vi vil sende dem billeder, der besidder forskellige elementer fra byrumsteorien, samt bede 
dem om at tage eller finde billeder, der svarer på de opgaver, vi stiller dem.  
 
1. (Deltager modtager 2 billeder - det ene af en hektisk gade, og det andet af en rolig og hyggelig 
gade) Hvilken stemning appellerer mest til dig? (SMS) 
2. Send et billede af en gade der har en særlig betydning for dig og skriv hvorfor. Find et billede 
på google, tag et selv eller send et screenshot fra maps. (SMS/billede) 
3. Send et billede der signalerer fællesskab i et byrum for dig og skriv hvorfor. Tag et billede selv 
eller find et på google (SMS/Billede) 
Saxogade 
Hvordan er de deltagendes forhold til Saxogade? Hvor velbevandrede er de, og kender de overhovedet 
til gaden? Derudover sender vi også billeder af Sidegaden med tilhørende opgaver, der skal få dem til 
at beskrive deres syn på gaden. 
 
1. Hvad er dit forhold til Saxogade? (SMS) 
2. (Deltagerne modtager et billede af Sidegaden) Hvad er det første, der falder dig ind, når du ser 
det her billede? (SMS/billede) 
3. Hvilke typer af butikker er vigtige for dig på en handelsgade? (SMS) 
Deltager-instruktion 
I forlængelse af vores eksamen i Design og projektledelse valgte vi at lave en instruktionsvideo til 
vores deltagere, som viser, hvordan man kan afvikle Cultural Probes på mobilen. I videoen bliver der 
fremført et hypotetisk eksempel på, hvordan Cultural Probes foregår på smartphone. I videoen 
anvendes der både POV (point of view) skud og Screen-recorded sms-dialog for at give følelsen af, at 
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man er deltageren. Ideen er, at vi vil vedhæfte denne video til vores deltagere med en supplerende tekst, 
der behandler projektets konkrete problemstilling. Derved opstår der en visualisering mellem metode, 
vores problemstilling og klargørelse af deltagers involvering. 
Metodiske overvejelser 
Et probleme i vores Design er, at vi har valgt at afvikle det over smartphone. På trods af, at det måske 
er det nemmeste og mest effektive valg, vil det allerede fra start af udelukke nogle mennesker i at 
deltage. Vi har som alternativ den mulighed at afvikle vores design over e-mail, men ligeså, kan denne 
model også have problemstillinger. En udfordring for vores design er, at vores opgaver kan blive klemt 
ind i alt den trafik, der ellers kan være på en smartphones eller mail. Hvis vi havde lavet det fysiske 
Cultural Probes, havde vi måske opnået et højere niveau af fordybelse fra vores deltagere, end på 
telefon, hvor man væsentligt nemmere kan blive afbrudt af andre faktorer.   
 
Et andet problem ved denne metode er også, at vi ikke ved, hvor gode folk er til at bruge deres 
smartphones. For at løse vores opgaver skal man kunne tage, sende samt finde billeder på nettet, og det 
er ikke nogen garanti at vores deltagere er i stand til det. Samtidig er der også en kommunikativ 
barriere i, at alt kommunikation foregår digitalt. Hvis vi rammer en relativt bred målgruppe, kan det 
blive svært, rent retorisk, at formulere opgaver, som alle deltagere forstår på lige fod eller samme 
facon.  
 
Det er i øvrigt ikke en selvfølge, at vi modtager svar fra en deltager. Vi vil inden for rimelighedens 
grænser indgå i dialog med deltagerne, så de husker at svare, men samtidig tage højde for, at der kan 
opstå situationer, der gør det umuligt for en deltager at svare. 
Workshop-design 
Vores workshop design er baseret på et design, som vi selv har udformet. Det har vi gjort af flere 
forskellige årsager. Først og fremmest er det gjort med henblik på at designe en workshop, som kan 
belyse nogen af Settlementets visioner for Sidegaden. Designet af opgaverne er kreeret ud fra, og tager 
afsæt i, de målsætninger og visioner, som Settlementet arbejder med på Sidegaden samt byrumsteorien. 
På den måde har vi opsat nogle rammer for workshoppen, som forhåbentlig vil give brugbare resultater 
til Settlementet såvel som til os selv og projektet.  
Med aktionsforskningen som vores overordnede metodiske tilgang til projektet vælger vi at se vores 
workshop som et ‘eksperiment’. Vores workshop afviger dog fra aktionsforskningens klassiske 
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eksperiment, da det ikke er os som forskere, der præsenterer deltagerne for en ny og bedre praksis (side 
13) Vi lader i stedet deltagerne komme med ideer til, hvad de mener ville gøre Sidegaden til et bedre 
sted. Rammerne for workshoppen og opgaverne er dog baseret på hypoteser og antagelser om, hvordan 
vi som projektgruppe regner med at få brugbare resultater i forhold til den opgave, som vi er blevet 
stillet. 
Workshoppen er baseret på ‘dialogkonferencen’, som berettiger os til at designe vores egen workshop 
med henblik på at sikre det optimale resultat for os selv og vores projekt. Designet er derudover 
konstrueret ud fra den rammesætning, som dialogkonferencen tilbyder i form af  design, roller, 
forberedelse og udførelse (side 15), så det er tilpasset den problemstilling, som vi arbejder med i 
forhold til Settlementet. 
Performance Design giver os derudover den kreative frihed til at skabe og designe en performance. 
Med afsæt i Performance Design har vi benyttet de kunstskaber, som vi har fået fra fagmodulkurserne. 
Det har særligt været i forbindelse med dokumentation af vores workshop. Her har vi arbejdet efter 
nogle af de observations-roller, som vi er blevet præsenteret for på kurset og som har bidraget til, at vi 
har kunne dokumentere et realistisk billede af workshoppen.  
Roller 
Vores overordnede roller i projektet er, at vi er aktionsforskere, der skal skabe rammerne for 
dialogerne, hvilket vi gør gennem designet af opgaverne (side 15).  
Det var dog nødvendigt at uddelegere nogle mere specifikke roller mellem os inden workshoppen, så vi 
hver især havde et bestemt fokus under afholdelsen. Det blev gjort med henblik at kunne afvikle 
workshoppen bedst muligt og på baggrund af kravet om dokumentation af workshoppen.  
Facilitatorer 
Vi besluttede os for, at der skulle være to facilitatorer, så det ikke var hele gruppen, men heller ikke en 
person alene. Med to facilitatorer er der også mulighed for, at de kan tage en grupper hver. 
Facilitatorernes rolle er at gøre formål og opgaver nemme at forstå for deltagerne. Desuden skal de 
fungere som værter, der sikrer, at deltagerne føler, at der er styr på hele afviklingen af workshoppen. 
De vil altså fremstå som gruppens ansigter udadtil og som forskerne af projektet.  
Deltagende observatør (marginal) 
Den marginalt deltagende observatør sidder sammen med deltagerne under opgaverne og hjælper, hvis 
der er spørgsmål. Den marginale deltager nedskriver så vidt muligt de dialoger, der observeres. I denne 
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rolle kan det også blive nødvendigt at fungere som en samtale-starter, hvis der ikke opstår en naturlig 
dialog mellem deltagerne (Szulevicz, 2015: 83). 
Deltagende observatør (tilbagetrukket) 
Den tilbagetrukne deltagende observatør laver en objektiv observation af processen i workshoppen. 
Han er så vidt mulig passiv, men hjælper hvis der er behov. I denne rolle handler det om at beskue 
processen udefra uden at blande sig i selve afviklingen. Rollen kan nærmest beskrives som en flue på 
væggen (Ibid: 83). 
Visuel observatør og piccolo 
Den visuelle observatør tager billeder og dokumenterer samtlige resultater fra workshoppens opgaver, 
så det kan bruges til analyse samt videregives til Settlementet. Da rollen er forholdsvis simpel, har vi 
besluttet, at personen også vil være den, der sørger for alt det praktiske undervejs i workshoppen.  
Workshoppen i praksis 
Gruppeinddelinger 
Vi har valgt, at størstedelen af workshoppen skal afholdes i to grupper. I dialogkonferencen er der frie 
rammer for at sammensætte grupperne (side 15). Vi har derudover besluttet, at der skal byttes om på 
grupperne undervejs med det formål at få alle hørt i idéudviklingsprocessen. Grupperne inddeles ad hoc 
på workshop-dagen, da vi ikke med sikkerhed ved, hvem der deltager før på selve dagen. På grund af 
diversiteten i vores deltagergruppe havde vi besluttet os for, at deltagere med forhåndskendskab til 
Settlementet og Sidegadeprojektet skal blandes med de resterende deltagere. På den måde vil vi 
forhåbentlig få resultater, der bærer præg af forskellighed og forskellige erfaringer, som 
dialogkonferencen siger (side 15). Vi vil derudover have fokus på, at dem med kendskab til projektet 
skal blandes mest muligt.  
Præsentation 
Med udgangspunkt i dialogkonferencen vil der som forberedelse til workshoppen være en præsentation 
af facilitatorerne, hvor de byder velkommen og fortæller deltagerne om workshoppens proces og 
formål og de forventninger, der er til resultatet. Der vil derudover være en præsentationsrunde af 
gruppemedlemmerne, så alle deltagere er klar over, hvilken rollefordeling vi har lavet mellem os.  
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1. Cultural Probes opgaverne 
Deltagerne deles ud i to grupper, som arbejder ved hver deres arbejdsbord.  
Grupperne skal hver især kategorisere alle billederne fra Cultural Probes ud fra kategorierne: 
fællesskab, handelsgade, opholdssted og mangfoldighed.  
Alle billeder skal ligge klar på bordene. Facilitatorer præsenterer én kategori ad gangen, hvor 
deltagerne så skal vurdere, hvilke billeder de synes passer til den respektive kategori. En observatør 
noterer, og der tages et billede af det endelige resultat, hver gang en kategori er afsluttet.  
Succeskriteriet for denne opgave er udviklet med henblik på at forstå deltageres associationer i forhold 
til ordene og billederne. Kategorierne som billederne hører under er valgt med udgangspunkt i 
keywords, som er associeret med Settlementet og Sidegaden.  
2. Gåtur i Sidegaden 
Alle deltagere sendes ud på Sidegaden, men bedes gå i 2-3 grupper. Deltagerne bliver bedt om at tjekke 
Sidegaden ud med henblik på at kunne bruge deres observationer af gaden til videre opgaver. 
Derudover skal de i grupperne snakke om deres forhold til Sidegaden. Der er ikke nogle specifikke 
krav til ting, som de skal være opmærksomme på i deres observation. Vi ønsker ikke at være ledende i 
forhold til de meninger, de måtte danne ud fra deres observationer.  
Vi håber på, at deltagerne under denne opgave vil danne et upåvirket indtryk af Sidegaden, som danner 
forståelse for den respektive diskurs.  
3. Brainstorm over Sidegaden 
Deltagerne bliver delt ud i to nye grupper, som arbejder ved hver deres arbejdsbord. På hvert bord vil 
der ligge en planche og skriveredskaber. Grupperne skal hver især brainstorme over, hvad deres første 
tanker om Sidegaden var, da de gik derude. Denne øvelse er baseret på samtlige indtryk de fik fra 
gåturen. Alle disse meninger og indtryk skal deltagerne nedskrive på planchen.  
Succeskriteriet for denne opgave er at forstå og danne et indblik i deres forhold til diskursen. Altså 
handler det om at få deltagerne til at nedskrive så mange indtryk så muligt, dels for at de kan forstå 
dem og benytte i workshoppen, men også for at vi har data, som vi kan videregive til Settlementet.  
4. Idégenerering 
Deltagerne vil individuelt blive stillet fire opgaver som går ud på at generere så mange ideer som 
muligt på post-its. Post-its vil blive sat på en fælles planche efter hver opgave.  
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Opgaverne består af følgende spørgsmål:  
- Hvilke butikker synes du, at der kunne være brug for på Sidegaden? 
- Hvilke events synes du, at der kunne være i Sidegaden? 
- Hvad vil gøre Sidegaden mere indbydende for dig? 
- Hvad tror du, at der ville kunne skabe fællesskab i Sidegaden? 
 
Succeskriteriet for denne opgave er, at deltagerne skal generere så mange idéer som muligt ud fra fire 
spørgsmål, som har grundsten i Settlementets vision for Sidegaden. Spørgsmålene er kreeret ud fra de 
planer Settlementet har for Sidegaden. Idéerne skal i sin rene form videregives til Settlementet. 
Desuden er planen, at der skal genereres så mange idéer som muligt med henblik på at udvælge de 
bedste til en udspecificering senere i workshoppen.  
5. Idéudvikling 
Deltagerne bliver opdelt i nye grupper, der stadigvæk arbejder uafhængigt af hinanden ved to 
forskellige borde, men i samme rum.   
Hvert gruppemedlem tager én post-it fra plancherne med den idé, som de bedst kan lide. De må vælge 
mellem alle fire plancher, hvilket betyder at samtlige idéer fra den tidligere opgave bliver sat i spil med 
det formål at skabe en så stor diversitet som muligt blandt ideerne. 
Grupperne sidder med deres fire forskellige ideer og skal videreudvikle dem til fire konkrete ideer til 
Settlementet. Ideerne behøver ikke at være tænkt realistiske. Idéen er at deltagerne skal være så 
kreative som muligt i deres idéudvikling. 
De fire konkrete ideer bliver skrevet ned og afleveret til facilitatorerne.  
Succeskriterierne for denne opgave er at danne indsigt i deltageres syn på diskursen og få mere 
specifikke ideer, som Settlementet kan arbejde videre med.  
6. Drømmegaden 
Deltagerne bliver opdelt i to nye grupper. Fra denne opgave og frem, bliver opgaverne løst med den 
samme gruppe. Dette er med henblik på at kunne sammenligne deres idéer til sidst i workshoppen. De 
to grupper arbejder stadig separat ved to forskellige borde, men i samme rum. På hvert bord ligger der 
en skitseret plantegning af Sidegaden. Grupperne skal hver især kreere deres drømmegade ud fra 
Sidegadens indretning. De kan evt. tage udgangspunkt i deres tidligere ideer, men det må også gerne 
være nye. Der må meget gerne tænkes ud af boksen. 
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Grupperne får post-it sedler, som de kan skrive eller tegne en ting eller butik, som de synes skal være i 
Sidegaden og sætte den på plantegningen.  
Det afsluttende produkt bliver altså en fælles drømmegade for gruppen.  
Succeskriteriet for denne opgave er at lade deltagernes kreative idéer, nye såvel som idéer fra tidligere i 
workshoppen, indgå i en drømmegade. Det er altså deltagernes bedste bud på en gade ud fra alles idéer.  
7. Nutidsparameter 
Hver gruppe får en planche med et illustreret parameter med ordene “aktuelt” og “uaktuelt”.  
Der vil være seks udsagn fra Settlementet visioner for Sidegaden. Grupperne skal hver især  placere 
disse udsagn på parameteret i forhold til, hvor tæt udsagnet er på virkeligheden i Sidegaden - altså 
aktuelt eller uaktuelt.  
Succeskriteriet for denne opgave er at danne et indtryk af, hvorvidt deltagerne mener, at Sidegaden på 
nuværende tidspunkt efterlever de ønsker og mål, som Settlementet har for gaden, samt at danne et 
indtryk af hvor tæt på eller langt fra målsætningerne de er.  
8. Fremtidsparameter 
Ved fremtidsparameteret vil der ligge de samme seks udsagn fra Settlementet, som placeres i forhold til 
“realistisk” og “urealistisk”. Grupperne skal placere udsagnene ligesom i forrige opgave, men denne 
gang i forhold til, hvor realistisk de ser udsagnene være i forhold til, hvad deres forestillinger om 
Sidegaden er i fremtiden. 
Succeskriteriet for denne opgave er at belyse, hvor realistisk muligheden er for, at Settlementet kan 
imødekomme deres egne målsætninger for Sidegade, samt med det stadige henblik at danne indtryk af, 
hvor tæt Settlementet er på at indfri målene.  
Afslutning 
Som en afsluttende plenumsession afrundes workshoppen af med en kort evaluering af workshop-
forløbet. Målet er at kunne bruge evalueringen i vores selvkritiske bearbejdelse af materialet. Vi mener 
derudover, at det vil være lærerigt for os i det videre arbejde at høre, hvordan deltagerne synes, at 
workshoppen forløb, og hvordan de følte, at vi udførte vores roller, som vi havde beskrevet i starten. 
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Vores vurdering af workshoppen 
Overordnet set vurderer vi, at vores workshop blev en succes. Det vurderer vi for det første, fordi vi 
mener, at workshop-designet fungerede som planlagt. Derudover havde vi indtryk af, at grupperne 
udførte de stillede opgaver som forventet, og de interagerede med hinanden som håbet. Vi er 
overordnet set tilfredse med beslutningen om varierende samt skiftende grupper, idet det medførte en 
dynamisk process og et forløb, hvor deltagerne kom i dialog med alle tilstedeværende. Ligeledes er vi 
nu glade for, hvor meget vores location gav mening for det endelig resultatet. Workshoppen blev 
afholdt i Sidegaden, hvilket betød at deltagerne opholdte sig i projektets kontekst og derfor kunne 
bruge alle deres sanser til at danne de indtryk, som vi ønskede opgaverne skulle tage afsæt i. Den 
rollefordeling vi havde lavet i projektgruppen var baseret på, hvordan rollerne skulle udføres i forhold 
til afviklingen og deltagerne, hvilket i høj grad fungerede efter hensigten. Vi havde forinden 
afviklingen bekymringer om, i hvilken grad det aspekt, at halvdelen af vores deltagere var bekendte 
ville få betydning for workshoppen. Det viste sig ikke at have den store betydning, da de interagerede 
som håbet. Vi er ydermere tilfredse med vores tilgang til workshoppen i det store hele. Vi var forinden 
blevet enige om, at vi ville være pædagogiske i vores design og i den måde vi præsenterede opgaverne 
for deltagerne. Vores mål med workshoppen var at få borgergenerede ideer, som vi kunne analysere på 
og videregive til Settlementet, og det fik vi. Vi er derfor overordnet tilfredse med vores workshop og de 
resultater, som vi endte ud med.    
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Foranalyse 
Vi mener, at det nødvendigt at lave en foranalyse af de resultater, vi har fået fra vores observationer, 
voxpops og Cultural Probes, med det udgangspunkt at lave en analyse af resultaterne fra vores 
workshop. Vi vil derudover lave en analyse af vores workshop-forløb samt deltagerne.  
Analyse af observationer og voxpops 
For at lave vores workshop blev vi nødt til at definere den målgruppe, som vi gerne ville arbejde med 
og danne et overordnet indblik i, hvordan folk betragter Sidegaden. For at få denne indsigt valgte vi 
først at lave små voxpops med forskellige spørgsmål, hvor vi samtidig noterede deltagernes alder, køn 
og arbejde. Derudover lavede vi observationer i forskellige tidsrum omkring Café Sonja, hvor vi efter 
bedste evne bestemte alder og køn (Bilag: 1 og 2). 
 
Observationerne har givet os et indtryk af, at gaden på nuværende tidspunkt har en meget tydelig 
kundegruppe, der hedder “kvinder på barsel”. Vi har ved flere af vores observationer set kvinder med 
babyer og barnevogne bruge Café Sonja til cafébesøg alene eller i selskab med en ledsager. Vi har også 
i vores voxpops mødt kvinder, der har fortalt os, at de også bruger gadens to andre butikker, hvor man 
kan købe børnetøj. De kvinder, vi har talt med i vores voxpops, bor i nærområdet eller på Saxogade 
(Bilag: 2).  
Vi har observeret, at Café Sonja primært bruges af kvinder, men at der efter renoveringen er set flere 
mænd bruge cafeen (Bilag: 1). Ved vores observation i morgentimerne så vi udelukkende mænd i 
caféen (Bilag: 1.1), men ellers har det være blandet, men med et overtal af kvinder. Det er svært at 
konkludere noget omkring, hvilken aldersgruppe, der primært bruger caféen, da der har været en stor 
diversitet (Bilag: 1).  
Ved vores observationer af gaden har vi set, et stort antal mennesker passere gaden uden at gå ind i 
butikkerne. Ved at observere gaden i en time på forskellige tidspunkter af dagen har vi set alt fra 32 til 
219 mennesker gå gennem gaden, og det har været en jævn fordeling af køn og alder (Bilag: 1). På en 
søndag, hvor butikkerne var lukket, var der 88 mennesker, der passerede gaden i løbet af en time 
(Bilag: 1.3). Ud fra vores voxpops kan vi konkludere, at mange af de adspurgte på Sidegaden, blot 
benyttede den som gennemgang til andet formål (Bilag: 2). Flertallet bor eller arbejder i området (Bilag 
2).  
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Yderligere kan vi konkludere, at flertallet ikke kender til Settlementet og Sidegadeprojektet, eller har et 
mindre kendskab til det (Bilag: 2). Det lader til, at der generelt er manglende informationer omkring 
faciliteterne/butikkerne på gaden. 
Vi kan ud fra vores observationer og voxpops konkludere, at Sidegaden har en primær kundegruppe, 
som er kvinder på barsel, der bor i nærområdet. Derudover har de en sekundær  kundegruppe, der 
består af mænd og kvinder fra nærområdet i alderen 20 til 60 år. Vi kan også konkludere, at Sidegaden 
har en stor potentiel målgruppe, der passerer gaden hver eneste dag, som ikke bruger Sidegadens 
faciliteterne/butikkerne. Vi ser en sammenhæng mellem det og det faktum, at der er en mangel på 
informationer omkring faciliteterne/butikkerne på Sidegaden, og om Sidegadeprojektet i det hele taget.  
Analyse af Cultural Probes 
Cultural Probes genererede billedmateriale til anvendelse i workshoppen (Bilag: 5.1, 5.2) hvilket var en 
af vores overordnede målsætninger for vores brug af Cultural Probes. 
Ligeledes lykkedes det at få dannet et indblik i vores deltageres mindset med henblik på at samle 
relevant data til Settlementet. Vi fik et kendskab til deltagernes forhold til Saxogade, Settlementet, 
socioøkonomi, og andre temaer der ikke blev lagt vægt på i workshop designet. Cultural Probes bidrog 
til at forberede deltagerne til workshoppen, da vi fik kontekstualiseret de rammer workshoppen var 
underlagt.  
 
Det var dog ikke alle dele af Cultural Probes-opgaverne, som blev genanvendt direkte i selve 
workshoppen. Specielt i forhold til workshoppen havde Cultural Probes ikke den relevans, som håbet. 
Blandt andet fordi vi afviklede Cultural Probes for sent i forhold til workshoppen, så den ikke kunne 
designes med udgangspunkt i svarene fra Cultural Probes, i det omfang vi ønskede. Havde vi på den 
anden side brugt Cultural Probes svarene i vores workshop, kunne det potentielt set have begrænset 
deltagernes kreativitet i opgaverne.  
Analyse af workshopforløb og deltagere 
Inden workshop 
På dagen for afviklingen af workshoppen havde vi et udgangspunkt, der hed otte tilmeldte deltagere, 
hvoraf fem var bekendte af to fra projektgruppen, og de resterende tre var fundet igennem vores 
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indledende deltager strategi. Antallet gav god mening i forhold til, at vi gerne ville inddele deltagerne i 
to grupper med samme antal i hver.  
Et par timer inden afvikling fik vi et afbud fra en deltager, som vi havde fundet under voxpop-
processen, og som igennem vores dialog virkede meget entusiastisk omkring projektet og hendes 
deltagelse i workshoppen. Udover, at vi havde mistet en engageret deltager, stod vi også med et 
problem i vores planlagte gruppeinddelinger, der var indrettet med henblik på otte deltagere. Vi 
overvejede at bringe endnu en bekendt ind i workshoppen, men besluttede os for at få det bedste ud af 
de resterende syv deltagere.  
Kort tid inden workshoppens start mødte der to uanmeldte deltagere op. Den første havde hørt om 
workshoppen via vores facebook-event, og den anden havde helt tilfældigt hørt om vores workshop, da 
vedkommende var på arbejde på Café Sonja den pågældende dag. På trods af, at vi på vores Facebook-
event havde givet udtryk for, at en tilmelding skulle ske gennem dialog med et af projektgruppens 
medlemmer, valgte vi at lade den første uanmeldte deltager være med i workshoppen. Med henblik på 
vores ønske om at have et lige antal deltagere i forhold til gruppeinddelingerne, vurderede vi, at det var 
gavnligt for workshoppen at lade vedkommende deltage. Da den anden uanmeldte deltager dukkede op, 
var vi tvunget til at tage en hurtig beslutning, og vi valgte i det givne øjeblik at lade vedkommende 
deltage uden at vurdere, hvordan det ville komme til at påvirke workshoppen.  
 
I forhold til vores udførelse af workshoppen føler vi ikke, at det havde den store betydning, at den 
første uanmeldte deltager dukker op. Det passede os rigtig godt, at vi nu var 8 deltagere frem for 7, da 
det var det, vi havde planlagt fra starten af. Der hvor problematikken opstår er, da den anden uanmeldte 
deltager vil være med. Her tager vi en ikke overvejet beslutning om at lade vedkommende deltage på 
trods af, at det bryder den planlagte struktur og design. Vi kan nu efter workshoppen se problematikker 
i det valg vi tog, og havde vi haft tid til at tænke os om og diskutere valget i projektgruppen, så var vi 
nok kommet frem til, at vi ikke skulle have taget den beslutning. Først og fremmest brød uligheden af 
deltagere med det planlagte design, hvilket potentielt kan have påvirket vores resultater. De opgaver 
der var designet til fire mennesker tog længere tid, og brød med den fælles rytme i workshoppen, 
hvilket resulterede i skæve pauser og mangel på kontrol for os som facilitatorer. Derudover kan det rent 
dialogisk også have haft en indflydelse, at en gruppe var større end den anden, da den individuelle 
taletid kan have været formindsket i den pågældende gruppe (Bilag: 4.2, linje 6-7). 
 
Vi havde på forhånd besluttet os for, at vores workshop skulle inkludere personer, som havde et forhold 
til Sidegaden og personer, som ikke havde et forhåndskendskab til gaden. Inden vi afviklede 
workshoppen, vidste vi, hvem der havde hvilke relationer til gaden af de deltagere vi kendte til. De to 
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uanmeldte deltagere bragte dog en meget større viden om Sidegaden og Settlementet ind i 
workshoppen i form af deres individuelle relationer til projektet. Det skabte et uventet problem i 
forhold til gruppeinddelingerne, da det var uklart, hvordan de kunne påvirke workshoppens resultater.  
Deltagere med relation til medlemmer i projektgruppen 
I starten af workshoppen lavede vi en navnerunde, hvor alle kort præsenterede dem selv og deres 
motivation for deltagelse. Deltagernes incitamenter for fremmødet var meget varierende, da deltagerne 
både var kommet på baggrund af en personlig interesse, men også fordi de er blevet inviteret af 
projektgruppen for at opfylde vores designkrav. Det kom til udtryk i præsentationerne, hvori nogle 
præsenterede en oprigtig interesse i projektet, mens andre deltagere betonede deres interesse opad 
personligt kendskab til medlemmer i projektgruppen. 
 
Overordnet følte vi ikke, at vores bekendtes deltagelse var problematisk for vores workshop. Vi 
fornemmede, at de indgik i dialog på lige fod med alle de andre deltagere og virkede engagerede 
igennem hele workshoppen (Bilag: 4.2, linje 3). Det var selvfølgelig også en stor fordel, at de fleste 
bekendte udelukkende havde relationer til projektgruppen og ikke hinanden. Vi observerede dog, at 
nogle af vores bekendte belyste deres intime relationer til projektgruppen i deres præsentationer af dem 
selv, hvilket måske kan have påvirket gruppedynamikken. Det kan have skabt en ubalance mellem de 
bekendte og ukendte deltagere, hvor man kunne betvivle vores bekendtes interesse i projektet frem for, 
hvis de blot havde præsenteret sig ved navn og beskæftigelse. I forlængelse af dette skete det også, at 
projektgruppen og deres bekendte somme tider kom til at interagere på et personligt plan under opgaver 
og pauser (Bilag: 6, linje 53). Det kan for de udefrakommende deltagere måske have haft indflydelse på 
deres billede af vores workshop og efterladt dem med en følelse af, at det til tider fremstod en anelse 
useriøst. Det er også værd at belyse i forhold til dialogkonferencen, som netop siger, at det er vigtigt, at 
der ikke foregår disse ‘bag scenen’ interaktioner mellem deltagere og forskere. Udover at det kan have 
påvirket dynamikken blandt deltagerne, så er det også en afvigelse fra vores metode.  
Inddelingen af grupper 
Vores udgangspunkt var, at deltagerne skulle være opdelt i to grupper undervejs i workshoppen. Vi 
havde på forhånd besluttet os for at variere i grupperne ad hoc undervejs, som workshoppen forløb. I 
løbet af workshoppen observerede vi forskellighed og modstridende erfaringer blandt deltagerne i de to 
grupper. Det var især mellem de deltagere, der havde en relation til Settlementet og Sidegaden, og 
deltagerne uden. Af samme grund blev det også en vigtig faktor, da vi skulle inddele de enkelte 
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grupper, at der var en jævn fordeling af deltagere med og uden kendskab til Sidegaden i hver gruppe. 
Derudover var vi opmærksomme på, at der blev blandet rundt i de deltagere, som havde en personlig 
relation til os som projektgruppe, og at de to deltagere, vi vidste, havde en personlig relation til 
hinanden var adskilt i løbet af hele workshoppen. Da vi under workshoppen holder en pause, beslutter 
vi os for at sammensætte to grupper, ud fra den måde deltagerne hver især har været aktive i 
dialogerne. Deltagerne skulle blive i de grupper resten af workshoppen.  
Da vi samler deltagerne igen efter pausen, er der en deltager, der tager hjem. Deltageren er en af de to, 
som havde en relation til et medlem i projektgruppen. Derudover passer deltagerantallet igen til det 
intentionelle design.  
Efter at have gennemgået resultaterne fra workshoppen har vi tænkt en del over, hvorvidt vi skulle have 
inddelt grupperne inden workshoppen og på forhånd have diskuteret, hvordan det var bedst at inddele 
grupperne. Dog ville det have været problematisk, hvis grupperne havde været inddelt på forhånd, da vi 
jo både oplevede en aflysning, og at der var to uanmeldte deltagere, der dukkede op. I forhold til 
gruppeinddelingerne har vores overvejelser gået på, at det i nogle af opgaverne kunne have været 
gavnligt for os, at grupperne var inddelt efter, hvilket kendskab deltagerne havde til Sidegaden. Det 
kunne på den ene side have været interessant at sammenligne, hvilke resultater der var kommet ud af 
den gruppe, som havde et tilhørsforhold til gaden, og den gruppe som ikke havde. På den anden side 
kunne vi også have undgået nogle af de diskussioner, der opstod mellem deltagerne. Vi bemærkede 
nemlig, at deltagerne med relation til Sidegaden fik en form for ejerfornemmelse over enkelte opgaver 
og tog dem personligt (Bilag: 4.1, linje 6, 11 og 43). Det var noget, der skabte større eller mindre 
uenigheder i grupperne (Bilag: 4.1, linje 7, 8, 10 og 13). Det kunne vi have undgået, hvis vi som 
forskere havde holdt til dialogkonferencens princip om, at fokus skal være rettet mod de strukturelle 
aspekter af problemet og ikke de personlige, så der kan opretholdes en demokratisk og dialogisk proces 
(side 15). Det kunne eksempelvis have været gavnligt i brainstormen, da man kan forestille sig, at 
grupperne så ville have været mere enige omkring, hvad der skulle stå på planchen (Bilag: 4.1, linje 
14).  
Fordelen ved at blande grupperne var, at det i de fleste opgaver skabte nogle gode dialoger, hvor 
deltagerne brugte deres forskelligheder og erfaringer til at komme frem til resultaterne, hvilket er en 
vigtig faktor i det at afholde en ‘dialogkonference’ (side 15). Målet er at skabe nye procedurer, 
dialoger, diskurser, synspunkter eller indsigter (side 15), og det var også vores indtryk, at deltagerne 
rent faktisk lærte noget af hinanden under dialogerne. Vi oplevede også en fordel i at inddele grupperne 
ad hoc, da vi kunne bruge vores erfaringer omkring deltagerne under workshoppen til at sammensætte 
de forskellige grupper. Dialogkonferencen foreskriver også, at det er forskerens rolle at iscenesætte 
dialogerne, så alle deltageres stemmer, virkelighedsopfattelser og praksiserfaringer så vidt muligt kan 
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komme til udtryk (side 15). Det var som tidligere nævnt en stor faktor, da vi skulle sammensætte den 
sidste gruppe, som skulle bruges i den sidste halvdel af workshoppen. Vi måtte dog indse, at den ene 
gruppe ikke havde samme dynamik som den anden, og at vores observationer af deltagerne alligevel 
ikke havde været tilstrækkelige.  
Workshop-designet i praksis 
Overordnet fungerede vores opgaver efter vores hensigter, men vi oplevede dog enkelte faldgrupper. 
Brainstormen efter gåturen lod til at skabe en del forvirring blandt deltagerne, da deres modstridende 
indtryk og holdninger ødelagde den skabende process i grupperne (Bilag: 4.2, linje 10). Brainstormen 
var ment som en opgave, der skulle give et positivt og/eller negativt indblik i Sidegaden, men deres 
uenigheder skabte dialog om disse uenigheder frem for den strøm af tanker, som vi havde håbet på.  
I retrospekt skulle vi måske have afviklet brainstormen individuelt frem for i grupper, da det varierende 
forhåndskendskab til Sidegaden og Settlementet særligt kom til udtryk i udførelsen af opgaven. Der 
opstod diskussioner og uenigheder, som hindrede den tankestrøm, som opgaven var tiltænkt at skabe 
(Bilag: 4.1, linje 14). Havde opgaven været individuel, kunne deltagerne have brainstormet ud fra deres 
egne indtryk og erfaringer med gaden. Det ville sandsynligvis have givet os et bedre billede af, hvordan 
deltagerne så gaden, som den er på nuværende tidspunkt. Vi skal dog huske på, at opgaverne er bygget 
på dialogkonferencens rammer, og så ville vi måske have mistet det, at deltagerne kunne lære af 
hinandens erfaringer og forskelligheder (side 15).  
Vi er generelt tilfredse med vores rollefordeling under workshoppen. Det skabte en tryghed blandt alle i 
projektgruppen, at vi havde klare roller, og at vi havde to facilitatorer, der kunne hjælpe hinanden, 
såfremt workshoppen skulle tage en uventet drejning i forhold til vores design. Dog erfarede vi som 
gruppe, at vores roller ikke blev fulgt i alle situationer. Det var svært for de 3 observatører at 
tilbageholde deres forskerrolle i form af rammesætningen af opgaverne. I fremtidsparameteret blev 
opgaverne blandt andet formuleret forskelligt af hver facilitator, da der havde været en usikkerhed 
omkring opgavens formål og udførelse. To af observatørerne trådte i situationen ud af deres roller for at 
give hver deres forklaring på, hvordan opgaven skulle løses, hvilket tydeligt forvirrede den pågældende 
gruppe. Beslutningen blev, at gruppen måtte tolke opgaven, som de synes og de valgte derfor at placere 
udsagnene ud fra deres drømmegade (Bilag: 6, linje 64-66). Det kunne måske have været undgået, hvis 
vi i projektgruppen havde været helt enige om, hvad opgaven gik ud på, så vi ikke havde skabt 
forvirringen for gruppen. Derudover skulle vi som forskere af projektet have holdt gruppen på sporet, 
så de kunne have løst opgaven som tiltænkt (side 15). Dette fremhævede en af deltagerne i 
evalueringen af workshoppen.  
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Det er altså en overordnet refleksion for hele vores workshop-design, at der har været en grad af 
usikkerhed omkring nogle af opgaverne, som vi ikke har fået afklaret inden afholdelsen. Vi har altså 
ikke haft nok opmærksomhed på at skabe en fælles forståelse af workshoppens design-kriterier (side 
15). På samme måde har det påvirket gruppernes tilgang til opgaverne, at facilitatorerne har fortalt 
opgaverne på forskellige måder. I retrospekt kunne det måske have været en hjælp, at alle opgaverne 
var blevet forklaret i plenum, og hvor deltagerne havde haft mulighed for at stille spørgsmål til 
opgaverne. Vi kunne evt. også have udnyttet plenum-sessionerne til at samle op på den tidligere 
opgave, så der var en mere tydelig tråd mellem opgaverne og deres formål (side 15). 
Derudover skulle vi have været mere opmærksomme på, at observatørerne ikke trådte ud af deres roller 
og blandede sig i opgaverne, eller på anden måde interagerede med deltagerne ‘bag scenen’ i form af 
deres bekendtskaber blandt deltagerne (side 15). 
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Analyse af resultater 
Ud fra de resultater vi har fået fra workshoppen, har vi udvalgt 3 overordnede temaer, som er 
gennemgående - ‘det æstetiske byrum’, ‘handelsgade’ og ‘fællesskab’. Vi vil analysere det enkelte 
tema ved at lave en mønstergenkendelse i resultaterne og lave nedslag de steder, hvor det er relevant at 
lave en analyse. Hvert tema vil blive afsluttet med en sammenfatning, hvor temaet analyseres i forhold 
til byrumsteorien. Afslutningsvis inddrages byrumsteorien, til en overordnet analyse af workshoppens 
processor, vores resultater, sammen med en diskussion af relevante temaer.  
Det æstetiske byrum 
Lys 
Det er tydeligt at se ud fra Cultural Probes opgaverne, at deltagerne i begge grupper bliver tiltrukket af 
de billeder, hvor der er lys eller sol, når de skal vælge steder eller gader, hvor de gerne vil opholde sig 
(Bilag: 5.1, 5.2). Derudover ser vi også et mønster i forhold til belysningen i gruppernes drømmegader, 
idet begge grupper har valgt at hænge kulørte lyskæder op i gaden (Bilag: 5.14, 5.15). Ideen med de 
kulørte lamper kom af en idé fra idégenereringen, som begge grupper helt tydeligt blev inspireret af 
(Bilag: 5.5-5.8). Der er altså noget, der tyder på, at lys har en tiltrækkende effekt. Det kan også være et 
tegn på, at deltagerne føler, at der er en generel mangel af belysning på Sidegaden. 
Siddepladser  
I Cultural Probes opgaverne kan vi se et mønster i, at et sted eller en gade appellerer til et opholdssted, 
hvis der er mulighed for at sidde ned. Deltagerne valgte primært billeder af gader, som havde 
siddepladser i form af bænke eller, hvor der var græsarealer, som man kunne sidde på (Bilag: 5.1, 5.2). 
Ved idégenereringen ser vi også, at det deltagerne mener, kan gøre Sidegaden mere indbydende og 
skabe fællesskab, er ved, at der er mulighed for at sidde ned sammen, f.eks. ved at der er flere borde og 
bænke på gaden (Bilag: 5.5-5.8). Det samme kan ses i gruppernes to drømmegader, hvor der også er en 
bred enighed omkring, at der skal være bænke og borde, så folk kan sidde ned udenfor på gaden (Bilag: 
5.14, 5.15). Der er altså en overordnet tendens, der fortæller os, at siddepladser tiltrækker mennesker til 
at opholde sig på en gade.  
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Natur/grønne områder  
I resultaterne fra Cultural Probes opgaverne ses det, at billederne med grønne områder og natur var 
mere tiltrækkende for deltagerne, når de skulle vælge de steder eller gader, som var et opholdssted og 
havde fællesskab (Bilag: 5.1, 5.2). Vi så også de samme tendenser i de tilsendte billeder i Cultural 
Probes inden workshoppen (Bilag: 3). I idégenereringen kom der også flere ideer med naturelementer, 
som kunne gøre gaden mere indbydende for dem. De kom med ideer som eksempelvis små træer, grønt 
område, flere blomster, grønt/kunst/pynt og en legeplads (Bilag: 5.5-5.8). Det ses også i 
drømmegaderne, hvor det også er tydeligt, at begge grupper ønsker en form for natur, som eksempelvis 
græs eller træer, når de skal skabe deres drømmegade (Bilag: 5.14, 5.15). Vi har altså en tendens, der 
siger, at natur er med til at skabe en gade, hvor man har lyst til at være.  
Aflukket gade uden trafik  
Ved idégenereringen blev der flere gange nævnt, at der skulle være færre cykler og biler parkeret på 
Sidegaden, hvis den skulle være mere indbydende (Bilag: 5.5-5.8). Der er også noget interessant i, at 
begge grupper i deres drømmegade ønsker, at Sidegaden er lukket af for biler (og evt. cykler) (Bilag: 
5.14, 5.15). Der er altså en klar idé om, at Sidegaden ville være mere indbydende at være på, hvis der 
ikke var trafik i form af biler og cykler.  
Sammenfatning 
Ud fra ovennævnte tendenser kan vi altså konkludere, at det æstetiske udtryk på Sidegaden er en vigtig 
faktor for, at den vil være indbydende at være eller opholde sig på. Det er generelt vigtigt for 
deltagerne, at der er lys, siddepladser og natur på en gade for, at den inviterer til et opholdssted. 
Derudover er deltagerne enige om, at det ville være idé at lukke Sidegaden af for trafik.  
Det æstetiske byrum bliver på den måde et opgør med mobilitetsparadigmet. Det er et opgør med 
tanken om, at alting skal gå hurtigere og et opgør med et samfund, hvor individerne i stigende grad 
lever et automatiseret liv. Det at deltagerne efterspørger steder og opholdsrum, som kan skabe stemning 
og fællesskab, viser en anden måde at se og forholde sig til byen på. 
Særligt i drømmegaden ser vi, at deltagerne føler gaden mere tiltrækkende uden biler og uden den 
stigende mobilitet og hastighed, som vi ser det i ‘accelerationens tidsalder’ (side 7). Den stigende 
teknologiske udvikling er altså ikke værdsat i dette miljø. Deltagerne giver udtryk for en modreaktion 
mod det samfundsbillede, som Simonsen tegner i kronotypen ‘Byliv som mobilitet og hastighed´. 
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Handelsgade 
Deltagernes syn på en handelsgade 
Deltagerne er overvejende enige om, hvordan en handelsgade ser ud for dem. I kategoriseringen af 
handelsgade i Cultural Probes opgaverne, er seks ud af gruppernes syv valgte billeder de samme. Der er 
en tendens til, at de valgte billeder er domineret af trafik, bevægelse, mennesker på farten samt et bredt 
udvalg af synlige butikker. Deltagerne noterer selv, at en handelsgade for dem er en gade, der rummer 
mange muligheder, og ikke nødvendigvis er hyggelig. Det ses i deres billedvalg, som viser en bred 
diversitet i mennesker og indkøbsmuligheder. Derudover lader det ikke til, at deltagernes valg er 
påvirket af billedernes æstetiske udformning. Deltagerne har i handelsgadekategoriseringen ikke valgt 
billeder på baggrund af behagelig belysning, eller om de finder gaden tiltrækkende, men udelukkende 
valgt ud fra de handelsmuligheder, de ser på billedet. Deltagerne har fravalgt de billeder, som 
umiddelbart vil virke indbydende eller hyggelige, som f.eks. billedet af café Pixie ved Bopa Plads . 
Deltagernes kategorisering bærer præg af at være uafhængig af mængden af mennesker på gaden, idet 
antallet af mennesker ikke har nogen indflydelse på, hvorvidt deltagerne ser gaden som en handelsgade, 
derimod er det antallet af indkøbsmuligheder, der er dominerende (Bilag 5.1, 5.2).  
Mad og drikke 
I vores workshop optrådte der en sidestilling imellem mad/drikke og begrebet handelsgade. I Cultural 
Probes opgaverne ser vi blandt andet, at deltagerne fravælger de billeder som udelukkende består af 
caféer, på trods af at køb/salg af mad i lige så høj grad indbefatter transaktion af penge/produkt, 
ligesom i f.eks. en tøjbutik (Bilag: 5.1, 5.2).  
 
Mad er en stor del af vores resultater fra workshoppen. I Idegenereringen, har størstedelen af noterne 
fokus på mad. Deltagerne giver udtryk for, at de ønsker “butikker” som caféer, restauranter, eller bare 
generelt noget med mad, derudover er der også efterspørgsel på grønthandler, vinbarer osv. Der er altså 
en efterspørgsel på bestemte typer butikker, på trods af at nogen af dem allerede eksisterer i Sidegaden 
som eksempelvis en café og en grønthandler. Derudover havde mad en stor rolle i idéudviklingen, hvor 
flere end halvdelen ønskede at arbejde videre med en ide, som omhandlede mad i form af madmarked 
og fællesspisning. (Bilag: 5.5-5.8) 
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Sidegaden som handelsgade 
Handel er et vigtigt element for deltagerne og deres forhold til en gade. Flere deltagere nævner i 
idégenereringen, at flere butikker, spisning og muligheder for at gå ud er noget, der ville gøre 
Sidegaden mere indbydende for dem. Deltagerne ser dog ikke Sidegaden som en handelsgade. Det 
fremgår i opgaven nutidsparameter, hvor begge grupper placerer “Er en handelsgade” nederst på 
parameteret. Deltagerne noterer, at de ikke ser nok handlemuligheder i gaden til at se den som 
handelsgade på nuværende tidspunkt. Idet deltagerne ser mange butikker som et vigtigt grundlag for en 
gade som handelsgade, har Sidegaden altså brug for flere forskellige butikker, for at kunne opnå dette 
(Bilag: 5.10, 5.11). Udover at deltagerne ikke ser Sidegaden som en handelsgade lige nu, kan 
deltagerne heller ikke se Sidegaden som en fremtidig handelsgade. Det ser vi i opgaven 
fremtidsparameter. Her placerer gruppen “Kan blive en handelsgade” nederst, og noterer at de fysiske 
rammer, ikke nødvendigvis er til stede (Bilag: 5.12, 5.13).  
Det synes paradoksalt, at deltagerne ikke ser handel som fremtid i Sidegaden, idet handel er en 
væsentlig del af deres egen drømmegade. I deltagernes drømmegader fylder handel en stor del, og 
gaderne er i høj grad domineret af butikker, der er overvejende “handelsorienterede”. Deltagerne har 
valgt at integrere butikker i hele gaden, som f.eks. en pop-up butik, legetøjsforretning, boghandel, 
antik/nips butik, vin- og tapasbar, grønthandler mm. Dog har ingen af de to grupper valgt at integrere 
gratis tiltag eller offentlige institutioner, som f.eks. et bibliotek, en ‘værestue’ eller lignende i deres 
drømmegade. Handel fylder enormt meget i deres eget billede af, hvad Sidegaden kunne blive i deres 
drømmescenarie, alligevel kan de ikke forestille sig Sidegaden som handelsgade i fremtiden (Bilag: 
5.12, 5.13). 
Sammenfatning 
Ud fra de ovenstående beskrevne tendenser kan vi konkludere, at antallet af butikker er vigtigt for, om 
deltagerne ser gaden som en handelsgade. Dertil er bevægelse og mange muligheder for individet også 
vigtige elementer. Dermed kan handelsgaden, ud fra deltagernes synsvinkel, tilknyttes Simonsens 
mobilitetsparadigme, idet trafik, handel og bevægelse dominerer. Elementer som er afgørende i 
kronotypen ‘Byliv som mobilitet og hastighed’. Handelsgaden ligger under Virillos begreb 
‘accelerationens tidsalder’, hvor mennesker er fremmede for hinanden, grundet de mange sanseindtryk, 
som skyldes den øgede hastighed. Deltagerne virker ligeledes “ligeglade” med mennesker, i deres 
kategorisering af handelsgaden, som står i stor kontrast til, når de f.eks. skal kategoriserer opholdssted, 
hvor mennesker får en vigtig betydning for billederne. Antallet af mennesker er altså ikke nødvendigt 
for, om en gade fremstår som en handelsgade. Det kan sættes i sammenhæng med Virillos begreb, som 
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påpeger at individerne i byrummet transformeres til fremmede forbigående individer, uden tilknytning 
til hinanden. Deltagernes valg af billeder lagde vægt på, at de mennesker, som optræder på billederne, 
havde forskellige mål, uden at påvirke eller opfatte hinanden, og altså var forbigående fremmede.  
Ud fra Simonsens teori om steders opløsning, kan det argumenteres for at handelsgaden, som kategori, 
ligeledes opløses og ikke har nogen konkret betydning for de, som anvender den. Måden hvorpå 
Simonsen betegner og kendetegner mobilitetsparadigmet, gennem de mange teoretikere hun inddrager, 
passer i høj grad på deltagernes refleksioner over handelsgade. Byrummet konstrueres, ifølge 
Simonsen, af de levende kroppe i bevægelse, og altså de mennesker som bevæger sig i Sidegaden. 
Deltagerne ser ikke Sidegaden som en handelsgade, hverken nu eller i fremtiden, en konstruktion de 
skaber gennem deres sansende kroppe.  
Fællesskab 
Et bredt udsnit af fællesskaber 
I workshoppens opgave med billederne fra Cultural Probes fremstod der en helt tydelig tendens til, at 
det som skabte et billede af fællesskab, ophold og mangfoldighed var tilstedeværelsen af mennesker. 
De forskellige fællesskaber viste sig samtidig at være repræsenteret igennem flere forskellige diskurser, 
som i f.eks fællesspisning i Absalon kirken, Studerende der sidder foran CSS, eller kunder der sad 
udenfor Torvehallerne. Vores workshop viste altså, at det er tilstedeværelsen af mennesker, der skaber 
fællesskab, uanset den diskurs de er placeret i og i dette tilfælde primært udendørs (Bilag: 5.1, 5.2). 
 
Vi kan altså se en tendens, der siger, at fællesskaber eksisterer på flere niveauer, med forskellige typer 
af mennesker og i forskellige diskurser, frem for at fællesskab skal betragtes som et resultat af 
mangfoldighed, hvor mennesker inkluderes på tværs af sociale lag. Eksempelvis kan kunderne i 
Torvehallerne have et andet fællesskab end dem, der spiser i Absalon kirken, men deres placering i et 
fællesskab er lige relevant ifølge vores deltagere. Et fællesskab kan altså betragtes som et fænomen, der 
både kan være inkluderende, men også i andre tilfælde ekskluderende, alt afhængigt af det individuelle 
diskursive udgangspunkt. 
Fællesskab i Sidegaden 
I opgaverne med brainstorm, idégenerering og idéudvikling viste resultaterne, at et forstærket billede af 
fællesskab i Sidegaden, vil blive skabt ved at arbejde med det byrum, der er i gaden. Gaden skal ifølge 
vores deltagere udnyttes, så der er flere objekter, hvor man kan opholde sig i/på, samt at pladsen skulle 
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udnyttes bedre. I forlængelse af tanken om, at mennesker skaber et fællesskab virkede det til, at vores 
deltagere primært søgte fællesskabet udendørs fremfor indendørs. For at Sidegaden kan fremstå som en 
gade præget af fællesskab, mente vores deltagere, at gaden skal indrettes, så den kan indeholde et 
fællesskab i selve gaden. Fællesskab i de individuelle butikker blev ikke påtalt i samme grad.  
 
Derudover var der et gennemgående fokus på events med brugerinteraktion, såsom madmarkeder, 
loppemarkeder og fester, frem for mere “traditionelle” events som eksempelvis koncerter eller teater. I 
ideudviklingen havde fire ud af otte valgt at udvikle på fællesspisning, og derudover valgte tre andre 
henholdsvis en præcisering af målgruppen i gaden, en slags workshop til at udvikle brugergenerede 
tiltag i Sidegaden, samt udendørs lamper, der kunne forlænge et ophold i gaden i aftentimerne. Det er 
altså mødet med andre mennesker i øjenhøjde i form af forretninger eller fest, der appellerede til vores 
deltagere samt chancen for i fællesskab at skabe indflydelse i et gadebillede (Bilag: 5.5-5.8).  
 
I forhold til de foreslåede butikker var der ligeledes en overvægt af service-orienterede forretninger 
som f.eks. restauranter og barer, som igen viser en mangel på “væresteder” i Sidegaden. På trods af at 
der allerede ligger en café i gaden, efterspurgte vores deltagere barer, restauranter, vinbarer og tapas, 
hvor præmissen for handel er, at man opholder sig, frem f.eks. tøjbutikker/møbelbutikker osv.  
Placeringen 
I drømmegaden og idégenerering var der en klar overvægt af fokus på, hvordan gadens byrum kunne 
udvikles for at kunne indeholde mennesker, der fremstår som præmissen for fællesskabet. Der blev 
foreslået, at butikker kunne åbne op med markiser med henblik på at forlænge butikkerne i ud i selve 
gaden, gaden skulle lukkes af, samt lamper der kunne forlænge et evt. ophold i gaden til senere, end de 
nuværende åbningstider. Blandt vores deltagere herskede en bred enighed om at fællesskabet skal leve i 
selve gaden, hvor at fællesskabet i butikkerne igen blev negligeret (Bilag: 5.5-5.8, 5.14, 5.15). 
Mennesker skaber altså fællesskabet, men præmissen for at fællesskabet kan være til stede, er endnu en 
gang, at der skal være en setting, der tiltrækker mennesker i første omgang.  
Det nuværende fællesskab 
I brainstormen og fremtidsparametret fremgår det, at det nuværende fællesskab i Sidegaden primært 
eksisterer i kraft af lokalbefolkningen og de ansatte i Settlementet, men at dette “community” ikke var 
tydeligt i gadebilledet. En anden betragtning var ligeledes, at lokalbefolkningen var det primære 
fællesskab i gaden, og at dette var udgangspunktet for en følelses af ligeværd og velkommenhed. Med 
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udgangspunkt i brainstormen fremgik det netop, at deltagernes forhold til Sidegaden var varierende, da 
nogle deltagere så gaden som inkluderende, mens andre så den som ekskluderende (Bilag: 5.3, 5.4, 
5.12, 5.13). Dette kan indikere, at indsigten i det lokale fællesskabs tilstedeværelse i høj grad hænger 
sammen med den relation en deltager allerede har til f.eks. de projekter eller initiativer, der foregår i 
Sidegaden. 
Sammenfatning 
Ud fra deltagernes opfattelse af fællesskab, kan der drages en sammenhæng til kronotypen ‘Byliv som 
sted og lokalsamfund’, da det er karakteriseret af det levede liv på stedet. Vores deltageres billede af 
fællesskaber er først og fremmest repræsenteret gennem tilstedeværelsen af mennesker i en fysisk 
kontekst. Sidegaden optræder for deltagerne som et sted, hvor det levede liv er meget lokalt. Med 
udgangspunkt i, at det levede liv på stedet skaber fællesskab, vil det have betydning for Sidegadens 
identitet og karakter. Det tætte samarbejde butikkerne imellem og den tilknytning, de lokale har til 
Sidegaden, er med til at gøre Sidegaden til et sted af betydning. De sociale relationer konstruerer stedet 
i denne kronotype, hvorfor konstruktionen af Sidegaden er dynamisk. Denne tendens ser vi hos 
deltagernes svar, som i høj grad forbinder fællesskab med mennesker.  
 
Deltagernes syn på fællesskaber besad diversitet i sociale niveauer, som indikerer at fællesskaber både 
kan ses som værende inkluderende, men også ekskluderende. Der var et fællesskab til fællesspisning i 
Absalon kirken, et andet på Sønderboulevard, men fælles for de to var, at begge fællesskaber i kraft af 
relationerne mellem individerne skabte en kollektiv hukommelse (side 8). Idet den sociale adfærd er 
meget forskellig, og sammensat af forskellige mennesker, som ifølge Simonsen skaber mangfoldighed 
og forskellighed, er de to kollektiver hukommelser vidt forskellige. På samme måde opfatter deltagerne 
på workshoppen Sidegaden forskelligt, idet de medbringer deres egne erfaringer, relationer og minder, 
som indgår i deres konstruktion af rummet (side 8).  
Det nuværende fællesskab i Sidegaden er et fællesskab mellem den lokalbefolkning, som bruger 
Sidegaden og de mennesker, som er tilknyttet Sidegaden. Disse mennesker er knyttet sammen af 
ubestemte fællesnævnere, og skaber en fælles identitet blandt disse mennesker, som er med til at forme 
deres konstruktion af Sidegaden. Denne konstruktion er anderledes for de mennesker, som ikke er en 
del af dette fællesskab, og dermed opfatter byrummet komplet anderledes, og derved har en anden 
konstruktion af byrummet, hvilket tilkendegav sig i brainstormen samt fremtidsparametret, hvor de to 
konstruktioner stødte sammen og var forskellige. Hvorvidt deltagernes konstruktion af gaden 
indbefattede, hvorvidt den føltes inkluderende eller ekskluderende, afhang af den relation de havde til 
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stedet, samt de mennesker som optræder i Sidegaden. Deltagernes øjebliksbillede er, at det nuværende 
fællesskab i Sidegaden består af lokalbefolkningen, samt de mennesker der arbejder der eller er 
frivillige. 
Præmissen for fællesskab i Sidegaden var ifølge vores deltagere en optimering af selve gaden, så den 
ville give plads til interaktion, både som opholdssted, men også som et sted der kan bruges til at 
afholde events.  
Resultatanalyse med udgangspunkt i byrumsteorien 
Den individuelle konstruktion 
Kirsten Simonsen argumenterer for, med udgangspunkt i Lefebvre, at individet ud fra sine egne 
individuelle rytmer konstruerer byen. Deltagerne er individer, som ud fra deres egne liv, skabt i en 
sammenhæng mellem de to rytmer ‘selvets rytme’ og ‘det andets rytme’, konstruerer deres egne 
bybilleder. Det vil sige, at deres liv, og de rytmer de lever efter, såsom arbejde, deres bosted og 
fritidsinteresser, påvirker deres forhold til byen, og konstruktionen af denne. Eksempelvis vil en 
deltager med bosted på Vesterbro, som arbejder i Café Sonja, lad os kalde denne deltager 1, konstruere 
et andet bybillede end en som ikke har en forbindelse til gaden, deltager 2. De to deltagere har to vidt 
forskellige baggrunde for at forstå og konstruere byen på grund af boligforhold, livsstil, og har 
forskellige tilhørsforhold til Sidegaden mm. Byens rytme skabes i en sammensmeltning mellem disse 
mange individers forskellige rytmer, og disse kan derfor ikke skilles fra hinanden. Deltager 1 og 2 har 
individuelle rytmer, og de liv de lever, de rum de bevæger sig i, skaber deres egne tids og rumligheder 
af byen, hvorfor deltager 1, som ofte kommer i Sidegaden, konstruerer et billede af gaden som mere 
positivt og nærværende. Dennes mange ophold i Sidegaden og inklusion i det eksisterende fællesskab, 
styrker dennes positive indstilling overfor Sidegaden, samt gør dette rum specielt for deltager 1. Gaden 
er altså ikke en hvilken som helst gade for deltager 1, men en der er kendt og dermed en del af 
individets rumlige konstruktion. Hvorimod deltager 2 som ikke befinder sig og opholder sig i 
Sidegaden, ikke skaber de rumligheder og tidsligheder på stedet, som gør at denne knyttes til det. 
Deltager 1 og deltager 2’s konstruktion af Sidegaden, må derfor, ifølge Simonsen, være vidt forskellig, 
fordi deltagernes bevægelser og rytmer i byrummet er med til at konstruere deres billede af byen. Det 
betyder, at de deltagere, der ikke bevæger eller opholder sig i Sidegaden, simpelthen må konstruere et 
billede, hvor Sidegaden ikke nødvendigvis har en vigtig plads. Konstruktionen er dermed lige så 
påvirkelig og foranderlig, som deltagernes rytmer i byen. Disse individuelle konstruktioner af 
bybilledet kom især til udtryk i brainstormen, hvor det blev tydeligt for os, hvor uenige deltagerne var i 
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deres konstruktion af Sidegaden. Deres syn på gaden var forskellige, hvorfor opgaven var svær at gøre 
sammen som gruppe. Ord som flot, kreativ, idyl, kærlighed og børnevenligt som står i stærk kontrast til 
kedeligt, “nogens”, slidt, snævert og tomt, kan være et udtryk for denne individuelle konstruktion, som 
Simonsen netop påpeger.  
Følelserne spiller en rolle 
En anden pointe Simonsen fremhæver, er følelsernes betydning i konstruktionen af byrummet. 
Simonsen skriver, at stedet konstrueres gennem de sociale relationer, og at ethvert møde i rummet er 
gennemtrængt af følelser, og disse følelser er med til at forme de sociale relationer. Dette blev tydeligt 
for os under workshoppen i arbejdet med nutidsparametret, hvor deltagernes opfattelser af byen, og 
altså konstruktionen af denne, var påvirket af de følelser, de havde til stedet. De deltagere, som var 
tilknyttet stedet, var påvirket af de positive følelser og den kærlighed, de ejede til stedet, hvorfor det var 
svært for dem at tale negativt om gaden og sætte flere af udsagnene lavt på parametrene. Deres 
opfattelse og konstruktion af Sidegaden var gennemtrængt af deres følelser. Samtidig blev det tydeligt, 
at de som ikke havde en tilknytning kunne se mere objektivt på gaden, idet deres følelser for stedet ikke 
var ligeså stærke. Ifølge Simonsen gennemtrænger følelser ethvert møde blandt mennesker og skriver 
samtidig, at byen konstrueres i det sociale møde mellem mennesker, hvorfor det virker umuligt, at 
konstruktionen af byen ikke også er påvirket af de følelser, som individet besidder.  
I workshoppens forløb skete der samtidig en udvikling med deltagernes tilknytning til hinanden. 
Workshoppen skabte et fællesskab deltagerne imellem, og ifølge Simonsen, blev rummet, som 
workshoppen blev afholdt i, konstrueret af den sociale adfærd, der udfoldede sig på stedet, og altså 
deltagernes ageren med hinanden. Workshoppen skabte ansigt til ansigt relationer, som Simonsen 
benævner i Byliv som sted og lokalsamfund. Ud fra denne kronotype, danner deltagerne til 
workshoppen en kollektiv hukommelse, som forbinder deltagerne og knytter sig til stedet. Deltagerne 
får et midlertidigt forhold til hinanden og det sted de opholder sig på, og dette er med til at påvirke 
konstruktionen af samme.  
Byens konstruktion 
Der var en tendens til, at ‘handelsgade’ virkede som en modsætning til ‘fællesskab’. Ud fra deltagernes 
svar til workshoppen kan det argumenteres for, at de tilhører hver deres kronotype. Handelsgade blev 
overvejende defineret ud fra mobilitet og bevægelse, hvor fællesskab handlede om sociale relationer og 
tryghed. Dermed er det interessant at stille spørgsmålet; kan en gade være en handelsgade og samtidig 
rumme fællesskab? Såfremt disse to er forskellige, hvilket vores deltagere giver udtryk for, kan disse i 
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så fald forenes i en gade? De to fænomener blev kategoriseret vidt forskellige, og som Simonsen selv 
skriver, er de to kronotyper ofte blevet brugt til at sætte op mod hinanden, samt kritiserer hinanden, 
hvorfor det kan virke usandsynligt, at disse to kan forenes i én og samme gade. Hvis en handelsgade 
kræver mobilitet og mange muligheder, kan det argumenters for, ud fra Simonsen, at man afskriver 
muligheden for at skabe ansigt til ansigt relationer og et miljø, hvor deltagerne kunne forestille sig 
fællesskab. Der var næsten ingen billeder, som gik igen i deres kategoriseringer af handelsgade og 
fællesskab. Deltagerne havde altså en klar ide om, at dette var to vidt forskellige ting. Som vi skriver 
tidligere forbinder deltagerne fællesskab med mennesker. Simonsen skriver, at de sociale relationer 
skaber byrummet, hvorfor det er interessant, at deltagerne forbinder mennesker med fællesskab.  
 
Deltagernes konstruktioner af byen, og herunder Sidegaden, er et resultat af De Certeaus to “netværk”; 
‘gestus’ og ‘narrativer’, en kropslig og en sproglig forståelse af byen. Ifølge Simonsen, er kroppen og 
byen to gensidigt skabende elementer i konstruktionen af byen. Deltagerne til workshoppen konstruerer 
byen i en gensidigt skabelse mellem kroppen, der perciperer byen, og kroppen som perciperes i sig 
selv. Det er denne dobbelthed Simonsen refererer til, som er afgørende for individets konstruktion. 
Deltagerne indgår i workshoppen i tæt forbindelse med de andre deltagere, som indgår i workshoppen, 
og deltagerne påvirker hinandens konstruktioner i deres blotte tilstedeværelse. Det er individernes 
bevægelser, som er med til at konstruere byen, som f.eks. i deres gåtur i Sidegaden. Samtidig med den 
bevægelse der ligger i deres gåtur gennem gaden, konstruerer de gaden. Deltagerne forholder sig til de 
omgivelser, de indgår i, og rummet er ifølge Simonsen mere end et sted, fordi deltagerne altid vil indgå 
i konstruktionen af rummet, uanset om de cykler, løber eller går, som i workshoppens tilfælde. Rummet 
påvirker også, hvordan deltagerne bevæger sig, idet det begrænser deltagernes adfærd, grundet 
rummets udformning. Derved er konstruktionen af Sidegaden en kontinuerlig proces, der sker i et 
samspil mellem deltager og Sidegaden. Deltagernes bevægelser i rummet konstruerer altså fortællinger 
om rummet, grundet deres egne handlinger på stedet. Gåturen var derfor det, Simonsen kalder en 
rumlig udtalelse. Konstruktionen sker nemlig i kraft af både den kropslige, men også den narrative 
konstruktion, idet konstruktionen som nævnt sker i fortællingen. Deltagerne bliver efter gåturen sat til 
at sætte ord på deres kropslige oplevelse af byrummet. Fortællingerne om rummet er deltagernes egne 
kropslige oplevelser, som oversættes til en fortælling, der siges højt for andre. Gennem samtale 
begyndte deltagerne at skabe en fælles konstruktion af byrummet, som bidrog til den kollektive 
hukommelse, der opstod. Fortællingerne er med til at forandre steder og rums betydninger, og altså 
omdanne såkaldte ‘spaces into places’. Fortællingerne om rummet er med til at give dem betydning, så 
når en deltager 1, gennem fortællingen, danner et billede for deltager 2 af Sidegaden, kan denne 
handling være med til at skabe en ny forståelse hos deltager 2. Deltager 1 har særlige minder om stedet, 
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positive minder, som videregives i fortællingen. Sidegaden konstrueres derfor også igennem de mange 
mangfoldige fortællinger om livet i Sidegaden, som er fortalt af de deltagere som kender til dette liv. 
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Diskussion 
Diskussionen vil tage udgangspunkt i vores analyser og Settlementets visioner for Sidegaden. 
 
I vores analyse af resultaterne fra workshoppen ser vi et potentielt problem i, at Settlementet vil 
kombinere en handelsgade med en gade, der er præget af fællesskab, mangfoldighed og ‘community’ 
udadtil. Analysen viser os nemlig, at der er stor forskel på, hvad der kan skabe et fællesskab, og hvad 
der kan skabe en handelsgade. Hvor Settlementet forsøger at forbinde en følelse af fællesskab med 
ideen om en handelsgade, viser vores resultater, at det er to sidestillede termer, der ikke umiddelbart 
kan inkluderes simultant i Sidegaden. Er der i virkeligheden et sammenstød mellem, hvordan 
Settlementet ser en handelsgade og et fællesskab, og hvordan borgerne ser det?  
Vores analyse påpeger, at borgerne i høj grad ser et fællesskab, som skabt af gadens æstetiske udtryk 
og mængden af mennesker. Handelsgader er derimod primært bestemt af antallet af butikker. For 
borgerne er det æstetiske udtryk en vigtig faktor for at skabe et rum for fællesskab, men det er ikke 
noget, der har betydning for deres definitionen af en handelsgade. Der var i workshoppen et stort fokus 
på, hvordan man rent æstetisk kunne udnytte udendørsarealerne på Sidegaden, hvilket kunne tyde på at 
fællesskaber i højere grad ses på udendørsarealer frem for inde i butikkerne. I Settlementets visioner 
lader det dog til, at der er et større fokus på de fællesskaber, der foregår inde i butikkerne på Sidegaden 
frem for dem, der kan være udenfor. Handler det så om, at Settlementet gerne vil have en handelsgade, 
hvor der er et fællesskab mellem medarbejderne i butikkerne? Eller mellem medarbejderne og 
kunderne? Eller vil de gerne have en handelsgade, der udstråler fællesskab udadtil? Hvordan kan der 
konstrueres et fællesskab, hvor alle føler sig velkomne uden nogen føler sig ekskluderet? 
Ud fra vores resultater ser vores deltagere ikke Sidegaden som en handelsgade, og de mener heller 
ikke, at den udstråler fællesskab udadtil, med undtagelse af de deltagere, som havde en tilknytning til 
Sidegaden, eller var medarbejdere i Café Sonja, som mente Sidegaden udstrålede og besad fællesskab. 
Det kunne altså tyde på, at der er et fællesskab på Sidegaden, som eksisterer inde i butikkerne, men 
som ikke kommer til udtryk for udefrakommende. Der kan være en problematik i, at Settlementet gerne 
vil have, at Sidegaden er en gade, hvor der er plads til alle, men hvor der er et fællesskab, som virker 
ekskluderende for udefrakommende. Vores workshop viser, at hvis en udefrakommende skal føle, at en 
gade udstråler fællesskab, så skal der være æstetiske rammer, der indbyder til et opholdssted og et 
fællesskab. Samtidig skal der være mennesker, som man kan skabe fællesskabet med. Det nytter derfor 
ikke noget, at fællesskabet kun er inde i butikkerne. Hvordan kan fællesskabet i butikkerne blive et 
fællesskab for alle?  
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Der er noget, der tyder på, at hvis Sidegaden havde en æstetisk identitet udadtil, ville udefrakommende 
føle sig indbudt til at opholde sig på gaden og måske blive en del af de allerede eksisterende 
fællesskaber. Er det æstetiske udtryk på gaden en glemt del af Settlementets visioner for Sidegaden?  
Settlementet giver i deres visioner for Sidegaden udtryk for, at det skal være et sted for alternativt 
byrum, men hvad menes der med det? Har de planer om at give Sidegaden et alternativt æstetisk 
byrum? 
Ifølge vores deltagere er Sidegaden ikke en gade med et alternativt byrum, da den nuværende 
udformning ikke appellerer til det (Bilag: 5.10, 5.11). De kunne dog godt forestille sig, at Sidegaden 
kunne blive til et alternativt byrum, hvis der kom flere bænke og borde (Bilag: 5.12, 5.13) Igen har 
deltagerne fokus på det æstetiske, når de tænker på byrummet. Kan et byrum være alternativt i en 
anden forstand? Kunne man ikke forestille sig, at Settlementet forestiller sig et alternativt byrum i form 
af sit ‘community’? Eller måske i form af butikkerne og deres særlige butiks-filosofi?  
Settlementet har skabt en alternativ identitet for Sidegaden, som en gade med socioøkonomiske 
butikker, hvor socialt udsatte kan komme i praktik, samt drevet af frivillige. Visionen er, at Sidegaden 
skal udvide konceptet, så Sidegaden bliver en handelsgade, hvor alle er velkomne. Problematikken er 
dog igen, at deltagerne ikke ser Sidegaden som en handelsgade, og de ser heller ikke, at Sidegaden kan 
blive en handelsgade. En grund til dette kan være, at deltagerne simpelthen definerer en handelsgade 
anderledes end Settlementet. Deltagernes billede af en handelsgade lægger sig op ad 
mobilitetsparadigmet, hvor bevægelse og tempo er centralt. Handelsgader er ifølge dem præget af 
indkøbsmuligheder, men hvor de sociale relationer har mindre betydning. Dette er især relevant at 
fremhæve, da Settlementet vil skabe en dialektik mellem handel og et fællesskab, der skal skabe gadens 
identitet både lokalt og for alle københavnere. Kan den form for dialektik lade sig gøre? Ja, måske. Der 
er nemlig også den vinkel på det, at vores deltagere virker til have et lidt uklart billede af, hvad der 
definerer en handelsgade. Hvis vi ser bort fra ovenstående pointer, er det værd at betragte, at deltagerne 
ser Sidegaden som en potentiel “cafégade” med et primært fokus på mad og drikke i form af barer, 
restauranter samt handel af madvarer. Men mad og drikke er vel også handel?  
Det handler måske slet ikke om, hvorvidt Sidegaden kan være en handelsgade og have et fællesskab, 
men mere om at definere begreberne upåvirket af, hvordan det i det store hele er defineret? Måske 
handler det om at skabe et bindeled mellem handel og fællesskab, som et særkende ved netop 
Sidegaden?  
 
På baggrund af ovennævnte problematikker ser vi en overordnet problematik i, at Settlementet vil gøre 
Sidegaden til en gade, hvor der er plads til alle. For hvad menes der med, at der skal være plads til alle? 
Betyder det, at alle skal have mulighed for være der, rent fysisk? Eller er det følelsen af, at alle er 
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velkomne på gaden? Alle mennesker er vel i teorien velkomne på alle gader og områder? Måske er en 
af de mest markante faktorer i de beskæftigede gader, at de appellerer til nogle mere end andre? 
Settlementet bruger termer som f.eks community, mangfoldighed, fællesskab og handelsgade i deres 
visioner, men vores analyse viser, at borgeres forhold til disse termer kan blive opfattet på en anden 
måde, end Settlementet tænker dem. Mangfoldighed blander måske minoriteter og majoriteter, 
fællesskaber inkluderer og ekskluderer, og community ligger måske i en lokal fælles følelse af 
ansvarlighed for nogle borgere. 
Settlementets visioner fremstår måske i denne kontekst en anelse ukonkrete, hvor hverken deres mål og 
målgrupper virker klart defineret? Alle beskæftigede gader i København er åbne for alle borgere, men 
det er uundgåeligt, at de vil appellere til nogle mere end andre, og Sidegaden vil måske stå overfor 
samme udfordring i fremtiden? Måske er det umuligt at lave en gade, hvor man har en af Københavns 
mest børnevenlige cafeer1 samtidigt med, at man vil lave et “hangout space” for studerende? Måske 
man ikke kan indkludere et mikrobryggeri i en gade, der bliver drevet af socialt udsatte, som tidligere 
har haft alkoholproblemer? Og måske man ikke kan skabe en gade med en fællesskabs-identitet, hvor 
man blander forskellige butikskoncepter, der hver appellerer til forskellige målgrupper? 
Settlementet kunne måske udforske deres nuværende målgrupper og skabe bedre betingelser for dem, 
fremfor at prøve at blande befolkningsgrupper sammen, der måske i andre kontekster ville ekskludere 
hinanden? 
 
  
                                                
1 Fremgår af artiklen her: http://bornibyen.dk/koebenhavn/articles/20450-de-5-cafeer-med-legekrog 
(d.28.05.2016) 
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Konklusion 
Vi vurderer, at vores borgerinddragende workshop har været i stand til at skabe et udefrakommende og 
nyt perspektiv på Settlementets nuværende og fremtidige planer for Sidegaden. Vi mener, at vores 
projekt er i stand til at belyse flere potentielle problematikker i Settlementets visioner og planer om at 
gøre Sidegaden til en handelsgade og et community, hvor alle kan være velkomne. Det lader til, at 
Settlementet har mange planer for værdisættet i Sidegaden, men som er ukonkrete i forhold til, hvordan 
de vil udføre det i praksis.   
Vi kan konkludere ud fra byrumsteorien, at deltagernes konstruktion af byrummet i workshoppen var 
individuel og påvirket af den enkelte deltagers erfaringer, historie samt bevægelser i byrummet. Her 
kan følelser også spille en rolle. Idet deltagerne lever vidt forskellige liv og er forskellige individer, vil 
deres konstruktion af byrummet også være forskellig. En tendens der ligeledes fremgik i workshoppen. 
Der var en tydelig forskel på, hvordan deltagerne så Sidegaden nu og i fremtiden, alt efter hvilken 
relation de hver især havde til området og projektet. Alligevel kan vi konkludere ud fra vores resultater, 
at deltagernes samlede syn på Sidegaden afviger fra Settlementets. Deltagerne ser ikke en handelsgade 
og oplever heller ikke et fællesskab eller community, når de ser Sidegaden. Dem med relation til 
Sidegaden oplever dog et fællesskab blandt medarbejderne. Resultatet af workshoppen viser, at gaden 
skal have et forbedret æstetisk udtryk og flere mennesker, der bruger den, før den inviterer til et 
opholdssted og fællesskab. Vi kan konkludere, at deltagerne ser et større potentiale i, at gaden kan blive 
et opholdssted med fællesskab, hvor alle kan være velkomne, end en handelsgade. Dermed ikke sagt, at 
de to ting ikke kan blive forenet, som Settlementet ønsker. Vi vurderer ud fra vores analyse og 
diskussion af resultaterne, at der kan være mulighed for at kombinere alle visionerne for gaden, hvis 
der kommer en konkret plan for, hvordan man vil implementere det, så det er tilpasset netop Sidegaden. 
Det handler om at udnytte de muligheder, som gaden tilbyder rent æstetisk og ikke overvurdere, hvad 
der rent faktisk kan lade sig gøre. Derudover vil det være en fordel, hvis der bliver defineret en konkret 
målgruppe for gaden og have fokus på, hvad de har brug for, frem for hvad alle københavnere ønsker. 
Med en specifik målgruppe vil der også være mulighed for at tilpasse butikkerne og gadens æstetiske 
udtryk efter dem. På den måde vil der potentielt kunne opstå et afgrænset fællesskab og en bestemt type 
handelsgade, som andre københavnere måske ville søge.   
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Overordnet kritisk refleksion  
Aktionsforskning som metode 
Aktionsforskning er en metode udarbejdet til virksomheder med henblik på optimering af virksomheder 
og organisationer, og metoden har derfor på nogle punkter været en udfordring at bruge i forhold til 
vores projekt. Aktionsforskning har blandt andet ikke givet vejledning til, hvordan der indsamles 
deltagere til aktionsforskningsprojektet, eller stillet konkrete krav til et workshopdesign. Vi har 
derudover manglet, at aktionsforskning tilbød os redskaber til, hvordan vi under workshoppen, som 
forskere skulle arbejde med deltageres potentielle interne relationer, eller eventuelle problematiske 
magtforhold, der opstår i sådan en kontekst. Aktionsforskningen er derudover en iterativ proces, og vi 
kan derfor ikke fuldføre vores aktionsforskningsprojekt, som metoden foreskriver. Vi har måtte stoppe 
midt i en proces og give stafetten videre til Settlementet, som kan arbejde videre med vores resultater. 
Af den grund er store dele af vores konklusioner foreløbige konklusioner, som kan blive baggrund for 
Settlementets videre arbejde og undersøgelser. Hertil kommer også det faktum, at vi ikke nødvendigvis 
er sikre på, at Settlementet kommer til at anvende eller bruge vores resultater i deres videre process 
eller i praksis. Det vil derfor være op til Settlementet, hvorvidt vores resultater er brugbare eller ej.  
Resultater og proces 
Vores workshop er udarbejdet med relativt få deltagere, hvilket kan påvirke hvorvidt vores resultater er 
brugbare. Vi har måske ikke kunnet lave generelle konklusioner ud fra workshoppens resultater, men vi 
har derimod kunnet vise nogle tydelige tendenser, som kunne være relevante at forske videre i. Hertil er 
det relevant at påpege, at deltagerne har måtte diskutere sig frem til fælles løsninger, hvilket har 
betydet, at de har været nødt til at indgå kompromiser og blive enige. På trods af generelt konsensus, 
kan der være brugbare individuelle holdninger eller informationer, der i gruppeprocessen kan være gået 
tabt. 
 
I refleksionen over projektets samlede proces, er vi blevet opmærksomme på vigtigheden af deadlines, 
samt at have lavet en produktionsplan tidligere i projektet. Overordnet set burde vores workshop-proces 
være påbegyndt tidligere, hvilket blandt andet gælder fastsættelsen af dato og søgningen af deltagere. 
Vi kan derudover se, at det ville have været en fordel at lave et facebook-event tidligere, da det viste 
sig at være den mest effektive måde at skaffe deltagere med interesse for projektet.  
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Deltagerne 
Vores deltager strategi har ligeledes givet anledning til refleksion, da det i høj grad er et af de aspekter i 
vores projekt, som vi med fordel måske skulle have grebet anderledes an. Vi havde som udgangspunkt 
meget specifikke målgrupper for workshoppen efter at have lavet vores observationer og voxpops. Det 
blev dog hurtigt tydeligt, at det var en større udfordring end forventet at finde deltagere, der passede på 
vores specifikke målgrupper. Dermed blev vi også opmærksomme på, at denne proces skulle være 
igangsat i bedre tid. Idet vi først promoverede vores workshop og søgte deltagere efter en fastsat dato 
for workshoppens afvikling, havde vi tre uger til at finde deltagere, hvilket på daværende tidspunkt 
syntes at være tilstrækkeligt. Særligt idet, vi allerede havde kontakt til flere deltagere, der var positivt 
stemt for at deltage igennem de foretagede voxpops. Vi erfarede dog, at selvom folk var villige til at 
deltage, da vi snakkede med dem, var det ikke ensbetydende med, at de var interesseret i at deltage i 
workshoppen eller de indledende forberedelser, i form af Cultural Probes. Størstedelen af dem vi fik 
mailadresser på og sendte informationer ud til, returnerede ikke vores forespørgsel. Vores valgte 
metode til at finde deltagere var altså ikke så effektiv som håbet. Derfor igangsatte vi en efterspørgsel 
på Facebook via Settlementet og Café Sonjas officielle sider, hvilket gav mere interesse for projektet. 
Da denne strategi blev igangsat sent i processen kunne vi stadigvæk ikke efterleve vores mål om at 
skaffe en konkret defineret deltagergruppe, som ikke havde relationer til medlemmer i projektgruppen.  
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Perspektivering 
For at arbejde videre i dette projekt ville det give mening at arbejde videre ud fra princippet om 
aktionsforskning, hvor den information forskningen har skabt skal viderebearbejdes. 
Inden vores eksamen er vores mål at få arrangeret et møde med Settlementet for i fællesskab at vurdere 
vores arbejde, og om hvorvidt det kan bruges fremadrettet. For at fuldføre aktionsforskningen ville det 
måske betyde, at vores nuværende empiri skabte nye problemstillinger, der skulle løses. Det var noget, 
der evt. kunne udføres i samarbejde med Settlementet, eller at de som organisation selv ville kunne 
arbejde videre uden vores deltagelse. 
 
Muligvis kunne vores resultater bruges til at lave endnu en workshop, hvor vi arbejder videre med 
vores empiri eller eventuelle nye problemstillinger for at skabe mere gennemarbejdet data. I denne 
sammenhæng kunne det være relevant at bruge en mere teoretisk tilgang til workshop designet for at 
se, om det havde givet bedre resultater end vores eget design. Dette kunne evt. gøres ved at inddrage 
Kunsten At Gennemføre En Workshop (Jakobsen, 2015), eller Dialoghåndbogen (Helde, 2013), hvilket 
vi allerede har brugt som inspirerende litteratur i projektet.  
 
Udover workshop teori ville det også skabe yderligere viden at inddrage sociologiske eller 
antropologiske teorier i form af f.eks Pierre Bourdieu. Kapitalformer, social magt eller habitus ville 
være mulige paradigmer at introducere, med henblik på at skabe en større indsigt i vores deltagere, 
sociale magtforhold og deres sociale eller kulturelle kapital.  
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Bilag 
Bilag 1: Observationer 
 Bilag 1.1: Observationer torsdag d. 17.03.16, kl. 8.30 - 9.30 
 Bilag 1.2: Observationer fredag, 18.03.16, kl. 14.00 - 15.00 
 Bilag 1.3: Observationer tirsdag, 12.04.16, kl.10.25 - 11.40 
 Bilag 1.4: Observationer søndag, 27.03.16, kl. 13.00 - 14.00 
Bilag 2: Voxpop 
 Bilag 2.1: Voxpop på Sidegaden 01.03.16 
 Bilag 2.2: Voxpop på Istedgade 16.03.16  
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Bilag 2.3: Voxpop på Sidegaden 16.03.16 
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 Bilag 3.1: Anne-Mette 
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 Bilag 3.4: Thomas 
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 Bilag 5.6: Idegenerering: Butikker 
 Bilag 5.7: Idegenerering: Events  
 Bilag 5.8: Idegenerering: Mere indbydende 
 Bilag 5.9: Ideudvikling 
 Bilag 5.10: Realitetsparametre: Nutidsparameter gruppe 1 
 Bilag 5.11: Realitetsparametre: Nutidsparameter gruppe 2 
 Bilag 5.12: Realitetsparametre: Fremtidsparameter gruppe 1 
 Bilag 5.13: Realitetsparametre: Fremtidsparameter gruppe 2 
 Bilag 5.14: Drømmegade gruppe 1 
 Bilag 5.15: Drømmegade gruppe 2 
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